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Jueves 16 de noviembre de 
POR INTERES DE SANTANDER 
i 
POR TELÉGRAFO 
Vísiia al señor Dato.—El ministro de Ha-
oientía abogará con entusiasmo por el 
puerto de Santander. 
Casi todas los representantes de Santan 
der, formando una numero&a Comisión; 
v i s i t a ron hoy, a lae once de la m a ñ a n a , 
al s e ñ o r Dato, en su domicil io. 
P r e s e n t ó a la Comisión el s e ñ o r Ruano, 
dando cuenta del motivo-- que la h a b í a 
t r a í d o a Madr id , o sea de la necesidad de 
defender el puerto. 
El s e ñ o r Dato estuvo a t e n t í s i m o con los 
comisionados, a quienes dijo que ya co-
nocía , por el s eño r Ruano, el i n t e r é s de 
Santander, y estaba dispuesto a apoyar 
le, ofreciendo la cooperac ión de la mino 
r ía conservadora. 
E l alcalde, s e ñ o r Gómez Collantes, agra-
deció, en nombre de sus c o m p a ñ e r o s , las 
manifestaciones del jefe de loe conserva 
dores' . • ^ 
La Comisión a b a n d o n ó la casa del s e ñ o r 
Dato gratamente impresionada. 
i A las doce se trasladaron los comisló 
nados a l minis ter io de Hacienda. 
Media hora d e s p u é s fueron recibidos 
por el minis t ro . 
E l s e ñ o r Alba, al ver entrar en su dea 
pacho, a tanta gente, exc lamó: 
—Pero esta no es una .Comisión, ea una 
man i f e s t ac ión . Me complace recibirles, 
m á s viniendo de Santander. 
El conde de Albox en t e ró al min is t ro del 
asunto, exp l i cándo le las gestiones que ha 
bían hecbo cerca del presidente del Con 
sejo, del minis t ro de Fomento y de los je-
fes de. las m i n o r í a s , recordando la s im 
p a t í a que siempre h a b í a n sentido el s e ñ o r 
Alba y su fami l i a por . la Montaña. . 
'Expresó la esperanza de que el min i s 
tro favorecer ía los justos deseos de San-
tander, resueltos tan satisfactoriamente 
por la parte t écn ica del minis ter io d© Fo 
m e n t ó . 
—Siempre—con te s tó el s e ñ o r Alba—, 
siempre, aunque ustedes se l lamen monta 
ñeses , y nosotros, los de a r r iba , castella 
nos, castellanos somos todos, y en servir 
a Santander cifro mis deseos; pero como 
minis t ro de Hacienda he de preguntar p r i 
mero: ¿cuánto? 
—Son dos millones y medio de aumento 
a. la cons ignac ión . Lo que solicitamos es 
lo m á s preciso, de acuerdo con los técnl 
eos de Fomento y con el min is t ro de este 
departamento. 
—¿Dos millones y medio cada a ñ o ? — 
p r e g u n t ó el s e ñ o r Alba . ' 
—No—respondieron los representantes 
santanderinos—: en diez a ñ o s : 250.000 pe 
setas cada año . 
— ¿ X n d a m á ^ ? — i n t e r r u m p i ó el minis-
tro—. Entonces no hay pleito. Cuenten 
con m i apóyo. Acep ta ré la enmienda que 
se presente en ese sencido. Crean ustedes 
que yo, que me paso la vida diciendo a 
todo que no, ahora, que digo que sí , siento 
verdadera sa t i s facc ión. Seré uno de los 
mejores abogados que tenga Santaaider 
en este asunto. 
Los comisionados agradecieron mucho 
a l s e ñ o r Alba si^s manifestaciones, que 
p o n í a n admirable resultado a todas las 
gestiones realizadas. 
Terminal ¡a la 'entrevista respecto a la 
cues t ión del puerto, el s e ñ o r P é r e z del 
Molino h a b l ó a l ministro de la necesidad 
de atender el nersonal. mobi l ia r io y ser 
vicios de la Escuela N á u t i c a , diciendo M 
señor Alba que a c e p t a r í a una enmienda 
en ese sentido, siempre que estuviera con-
forme con ella el minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . 
E l s e ñ o r - R u a . n o recordó luego que te 
n ía pendiente una in te rpe lac ión al s e ñ o r 
Bure l l sobre este asunto, no pareciendo 
estar muy conforme con la c o n s i g n a c i ó n 
el minis t ro d? I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
El s e ñ o r G a r c í a Lomas p r e s e n t ó a l m i -
nistro a los representantes del Círculo 
Mercant i l , quienes sol ici taron del señor 
Alba, que atendiera las justas peticiones 
que le tienen hechas, a ñ a d i e n d o que el 
r . í rculo a p l a u d í a la labor del Gobierno, 
en cuanto significa resurgimiento de Es-
p a ñ a . 
Los representantes del Círculo intere 
saron la f ovo rabie reso luc ión del impues-
to de inqui l inato. 
El s e ñ o r Alba a g r a d e c i ó la ac t i tud del 
Círculo , prometiendo interesarse por lo 
solicitado. 
El provecto de enmienda que hoy ha en-
tregado el s e ñ o r Ruano al Congreso y a l 
s e ñ o r Gasset, y que s e r á la que se acep-
te, es tá concebida en estos t é r m i n o s : 
«Los diputados que suscriben, exami-
nando La luminosa Memoria del Servicio 
Central de Puertos, que es la ley del pro-
yecto de ley y del dictamen de la Comi-
sión en esta máten la , h a n advertido, con 
relación al puerto de Santander, no sólo 
que h a n dejado de acogerse las obras ne 
cesa r ías propuestas por Sá Junta y m In-
geniero (lirector, sino que a ú n esas mis 
mas obras, aceptadas por ser de todo pun 
to inaplazables, especialmente por (haber-
se tomado como precio ^1 de •ejecución 
de obra, en vez del de contrata ; hallando 
t a m b i é n que se ha dado preferencria a la 
obra de rectificación de la canal (voladu-
ra de rocas, etc.), sobre la obra deíl trozo 
primero de muelles de la primera s e c d ó n 
(M|a!iaño), siendo aaí qute- aqué l l a cabe 
por ahora, mientras que. ésta es absolu 
lamente imprescindible y perentoria y 
debe preceder a la cons i ruco ión de los 
trozos segundo y tercero, !quc el Servicio 
G é n i r a í acepta, s i no se. ha de in te r rumpir 
el tráfico del piberío, que hoy se verifica, 
mal que bien, exclusivamente por ellos. 
Estas reformas y aclaraciones a la pro-
pn sta de la Comiisión significan un au 
m e n t ó de pesetas 2.520.434-,29, y los sus-
criptos se consideran obligados, para l a^a quien no se puede t á c h a r de pa rc i a l en 
eficacia p rác t i ca de esta enmienda, a ex i este asunto, y recordar l a ac t i tud de don 
presar concretamente las obras que defi 
n i t í vamen te se h a n de inicluir en ell presu-
puesto (extraordinario respecto al puerto 
de Santander, y cómo se ha de dis t r ibuir 
aquella cifra en los diez a ñ o s de d u r a c i ó n 
de aqué l , pues ambas previsiones son ne-
cesarias para suplemientar y. rectificar a 
la vez los datos correlativos de l a Memo-
ria ofioial, que constituye en r igor el dic-
tamen de la Comisión, por eso los estados 
s ig í len les : 
OBRAS A I N C L U I R 
Pesetas. 
Obras muy urgentes para eje 
cutar en di primer año . . 665.000 
Trozos priimero, segundo y ter-
cero de la primera sección de . 
la. línea, de en^auz amiento 
(muelles de Mal iaño) 7.422.000 
Adquis ic ión de una draga Ro-
sario ". 884.646 
Estac ión m a r í t i m a y vías , g r ú a s , 
• e tcétera , ip a r a los mismos 
muelles 1.250.000 
Antonio M a u r a en otras muchas ocasio 
nes; pero por si eso fuera poco, cuando 
regrese la Comisión a Santander sus i n 
dividuos se ea i ca rga rán de decir hasta 
q u é extremo de injust icia ha llegado «La 
A t a l a y a » por olvidarse de todo y estar só-
lo atenta á satisfacer su rencor y su odio 
con habilidades ta.n pobres que es t án a l 
alcance de cuantos guardan la G r a m á t i c a 
en una vaina. 
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En los Estados Unidos. 
Total 10.221.645 
Y con la firme esperanza de que la Co 
mis ión de presupuestos y el minis t ro de 
Fomento, •que ha consulltado la opinión 
del Servido Central, la incorporen como 
suya al dictamen, tienen el honor de so-
meter a la aprobac ión del Congreso la si-
guiente 
E N M I E N D A 
Al concepto 9." del articujlo ! . • capítu-
lo I V , de la Sección 8.", ministerio de Fo-
mento, la cifra total de_ 735.000.000 de pe 
setas se au/nenta en 2.520.434,29 pese-
tas ; y en esta misma cantidad se aumen 
ta el auxil io extraordinario ya propuesto 
en el dictamen para la Junta de Obras del 
puerto de Santander, con destino a la eje-
cución de las obras necesarias a fin de 
habilitarle, y que s e r á n la.s expresadas en 
el p r e á m b u í o de esta enmienda. 
Palacio doil Congreso, 15 de noviembre 
de 1916.n 
L a enmienda la firma el s eñor G a r c í a 
Lomas, como diputado mlás antiguo, y la 
defenderá el s eño r Ruano, s e g ú n acuer 
do que hay entre los representantes en 
Cortes. 
E l regreso de los «om¡alonados. 
Por creer y a innecesaria su permanen-
cia en Madrid , s a l d r á m a ñ a n a para ésa 
la mayor parte de fl Comisión, en los tre-
nes r á p i d o y correo. 
Q u e d a r á n (¿n Madr id algunos represen 
tantes, por indicación de los diputados, 
para estar a la expectativa de cualquier 
contingencia que pudiera ocurr i r y reali-
zar, en ese caso, una nueva gest ión que 
asegure el t r iunfo definitivo. 
SEGURA. 
Ün telegrama del señor Molino. 
El presidente accidental de la C á m a r a 
oficial de Comercio, don Francisco S. Gon-
zález, recibió ayer tarde del presidente, se-
ñor Pérez del Molino, el siguiente telefo-
nema: 
• «Sa l imos vis i tar min i s t ro Hacienda, que' 
acepta enmienda aumentando consigna-
ción del puerto, agregando s e r í a el mejor 
abogado de Santander en este asunto. Es-
tamos enho rabuena .—Mol ino .» 
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Por m u y acostumbrados que estemos n 
que de todo se haga en Santander cues 
t ión po l í t i ca por algunos elementos a 
quien sin duda cualquiera otra cosa, aun-
que sea asunto de tanto in t e ré s como *1 de 
las l eg í t imas aspiraciones del pueblo en 
tero. Ies tiene s in cuidado, y prestan a 
ello menos i n t e r é s que a la "sat isfacción 
de lanzar contra el s eño r M a u r a a lguna 
insidia; por muy acostumbrados que es 
temoa a ello, repetimos, nos ha causado 
algo de sorpresa el a r t í c u l o que insertaba 
«La Atalayan de ayer en su editorial , 
con la firma del s e ñ o r Córdoba . 
En él, y va l i éndose de una habi l idad 
—¡tr is te habilidad!—. se pretende presen-
tar a don Antonio Maura en frente de las 
aspiraciones de Santander, a l hablar del 
apoyo ofrecido por todos los jefes de los 
partidos, y a ñ a d i r : «Unicamen te» el se-
ñ o r Maura hizo algunas observaciones so-
bre detalles en la forma de adjudicar las 
c a n t i d a d e s » , etc. 
M á s gallardo hubiera sido para «La 
A t a l a y a » q u í t a m e la m á s c a r a de La hipo-
cres ía , y ya que no quiera confesar que 
en este asunto el s e ñ o r Maura fué el p r i -
mero en ofrecer su apoyo incondicional; 
ya que no quiera reconocer los grandes 
beneficios que debe Santander a los ee 
ñ o r e s Maura y Gamazo; ya que ho quiera 
confesar que Santander ha estado siem-
pre h u é r f a n o de representantes parlamen 
tarios de tal la suficiente para defender 
nuestros Intereses y beneficiarios y que 
sólo al g r an amor de aquel insigne esta-
dista y de nuestro i lustre jefe por l a Mon-
t a ñ a se deben los beneficios que obtuvi-
mos, a lo menos, en esta oca - ión , debió ol 
vidar mis rencores, acallar 9u« pasiones 
r dejar al s e ñ o r M a u r a como a los r«8 
tantea jefe» de las m i n o r í a s ; pero eso es 
pedir demasiado. Cuando todos dejamos 
a un lado nuestras diferencias po l í t i cas , 
cuando borramos todo lo que nos separa 
v nos unimos en defensa del sagrado in -
terés c o m ú n , «La A t a l a y a » pretende zahe 
r i r , molestar, recordar" otra vez las dife-
rencias olvidadas, para hacer de todo ello 
una cues t ión de po l í t i ca menuda, porque 
sólo as í respira y sólo a s í vive. 
Es m a n í a persecutoria. ¡Qué le vamos a 
hacer! A l públ ico , para formar ju ic io , le 
basta leer la vers ión que de la entrevista 
con el s eño r Maura d ió el s e ñ o r Segura, 
POR TELÉFONO 
L a vuelta a Nueva York del presidente. 
iMADRID, 15.—Notifican de Washington 
que, a pesar de haberse llevado a efecto 
oon mudho orden el reu ibünien to de W i l -
son, en Nueva York, este tuvo enormes 
dificultades para hacerse paso entre los 
manifestantes, que le aolamaban frenéti-
oamente en la es tac ión Pensylvania. 
En las cuatro iparadas del camino, y 
a su llegada a Nueva YOCK, grandes ova-
ciones recibieron a Mr . Wiilson, que iba 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , de su secre-
tario particular, Mr . Tnmul ty , y del se-
cretario de la Guerral Mr . Baker. 
La presencia" de éste ú l t imo &n¡ el vagón 
presidencial parece que se ha heoho con 
objeto de desmentir los rumores de su d i 
mis ión , ique h a n sido prodigados estos 
ú l t imos d ías . 
Cuando llegó a Washington el presiden-
te, varios imiUarea de personas le hicieron 
u n recibimiento claimoroso en la estación 
de la Un ión , que no tenía adorno alguno. 
Wilson fué en automóvi l a la é a s a 
Blanca. 
L a nueva política de Wilson. 
Despaiahos de Nueva, York hacen sabei 
que el presidente Wiilson ha asegurado 
que su mayor in te rés e s t a r á determinado 
en la o r i en taa ión polí t ica de la C á m a r a . 
E s t á resuelto a mostrar gran actividad 
y firmeza en la polí t ica extranjera, y, de 
modo especial, en la que respecta a Ale 
m a n í a . Dle lo primero que ha de ocuparse 
es del asunto del torpedeamiento del «Co-
h imbiam». 
Ciertos polí t icos adivinan un canihio de 
actitud del presidente en su política refe 
rente a Aleanania. 
Se cree t a m b i é n que se rá enviada a I n -
glaterra una Nota con motivo de las res-
tricciones al comercúo americano. Esta 
Nota ha de referirse a las listas negras, 
a la apreihensión de los correos america-
nos y a las ó r d e n e s 'que ¡ imitan lo.s dere 
chos de los Estados Unidos en el-mar. 
Es seiguro que se sigan manteniendo 
tropas en Méjico, en tab lándose luoha en 
cuanto ataquen las bandas de Vi l la y d»-
Díaz. 
Wilson y Lansing. 
Mister Wilson tuvo ayer una extensa 
conferencia con Mr . Lansing. Se cree que 
el objeto de esta conferencia está relacio 
ndo con los ataques de los submarinos 
alemanes. 
El departamento de Estado ha inscrip-
t o el torpedeamiento del «Columbiam», en 
un informe sobre el modo de maniobrar 
de los submarinos. 
Una cantidad fabulosa. 
El comercio de los. Estados Unidos con 
los aliados, en lo que concie-me a aas m-a-
n i ció nes de guerra, ha alcanzado, desde 
el mes de enero de 1915, la enorme ¿jira 
de 1.617.000.000 de dól lares , lo que, a razón 
de 5,20 francos el dól lar , representa una 
suma de 8.4-08.400.000 dól lares . 
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Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VF,I,ASCO. 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 2.8 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1t v 12.—Teléfone 117 
Figuras de la guerra. 
No pensé i s , bondadosos ¡lectores, que 
t e n g á i s La paciencia de leerme, que voy 
a ocuparme de Hindenburg, de Mackeri 
sen o de alguno de esos genios mi l i tares 
que por sus h a z a ñ a s guerreras son asom-
bro del mundo. Tampoco h a b r é de refe 
r i rme en estas l í n e a s a n i n g ú n bravo ca 
p i t á n de submarino n i audaz aviador: pa 
ra plumas.mejor cortadas que la m í a de-
jo -aicha tarea. 
Las «figuras de la g u e r r a » que os voy 
a presentar es tán en un plano muebo m á s 
inferior, y, por p a r a d ó g i c o que parezca, 
no pertenecen a n inguna de las naciones 
beligerantes, ni- el campo de batalla es su 
escenario: es éste una p e q u e ñ a vi l la eos 
tera de una nac ión neutral , y lo.s actores, 
un pescador y un tendero de comestibles. 
Hago mal en l lamarlos actores, pues, co 
mo fáci lmente c o n p r e n d e r é i s , no son pro-
tagonistas, no toman parte activa: son 
simples espectadores, conu'iitarisias (o co 
mo q u e r á i s l lamarlos) de esta éontieínda 
b ru ta l ; pero cualquier mediano psicólo-
o b s e r v a r á en sus entusiasmos y 
tan p e r s o n a l í s i m o s , que np v a c i l a r á en 
calificarlos de figuras interesantes. 
Debo, antes de entrar en mater ia , ha 
cer constar que, por s ingular coinciden-
cia, los dos son ge rmanóf l los . 
• • • » • • 
Tiene el pescador unos sesenta ños , y 
con su tez bermeja y barba aborrascada, 
es el prototipo del viejo lobo de mar, cur-
tido en los azares de la vida marinera 
Ha dedicado por completo su existencia a! 
•trabajo, pero no le han faltado breves-ra 
tos de ocio para leer a l g ú n per iód ico qm 
ca ía en sus manos. De todo cuanto leía, 
lo que m á s ocupaba su á n i m o eran la#: 
relaciones po l í t i cas internacionales, p r in 
cipalmente las de Alemania e Ingla ter ra . 
Un choque entre estas dos naciones era 
su obsevsión. Su germanofi l ia no es sólo 
de ahora: h a c í a mucho tiempo que es 
taba latente en su esp í r i tu . De vez eñ 
cuando, en sus parrafadas bél icas , so l í a 
hablar de dichas naciones que, s e g ú n él. 
tarde o temprano ( m á s bien, lo ú l t imo ' 
h a b r í a n de encontrarse; y haciendo cál 
culos y pesando probabilidades, termina-
ba asegurando el t r iunfo de las á g u i l a ^ 
g e r m á n i c a s sobre el leopardo inglés . ¡Con 
qué fruición saboreaba las delicias de la 
victor ia! Aquellos papeles que a lguna que 
otra vez leía, le hablaban de Gibral tar , y 
él sab ía m u y bien lo que esta palabra sig 
nif ica en la historia de E s p a ñ a . 
Desde que sobrevino la conf lagrac ión 
europea, nuestro hombre ha seguido con 
vivo i n t e r é s el curso de lós acontecimien 
tos. Lee el per iódico diariamente, y los 
partes oficiales de la guerra ocupan abo 
ra tanto su a t enc ión como las «nasas» y 
el ((trasmallo». Comenta con calor las no-
ticias, y si é s t a s se refieren a resonantes 
victorias t eu tón icas , entonces su rostro 
se anima, en sus ojos vivos y centellean-
tes fulgura el ansia de la derrota del ene 
migo secular de E s p a ñ a , y se a c e n t ú a 
su habi tual tartamudez que a l recalcar 
las palabras presta a sus frases cierta 
solemnidad sentenciosa. 
Da por seguro que Londres y P a r í s vo 
l a r á n un día por obra y gracia, de a l g ú n 
terrible explosivo, cuyo secreto poseen los 
alemanes. Sea por fí-us aficiones a l mar, 
sea por la indudable eficacia de la misma, 
la c a m p a ñ a submarina es ha que m á s 
cautiva su a d m i r a c i ó n . Cuando pasea 
por el muelle y m i r a hacia el occéano , 
q u i z á a ñ o r a un submarino. ¡Quién sabe!... 
Se pone a s o ñ a r : es el p rác t i co del puer-
to... un velero b r i t án i co , un descuido, 
una falsa maniobra, luego un escollo... 
¡Quién sabe!... 
La otra figura no es menos interesan 
te. Es u n hombre de unos cuarenta y tan 
t.)S" años ; tiene bastante cul tura y razona 
con buen criterio. Sus conocimientos bis 
tórico geográf icos son poco comunes y -e 
permiten a veces juzgar, con acierto que 
sorprende, la marcha de la guerra. Esto 
individuo que os presento, cuyo na tu ra l 
ambiente s e r í a un negociado de ministe 
rio o la redacc ión de un per iódico , pasa 
su existencia, por s ingular contraste, en 
tre bacaladas y latas de conservas. 
Al cruzar frente a la tienda le ve ré i s 
en un á n g u l o del mostrador, sentado y 
leyendo con fervor casi religioso, la p r e ñ 
sa diar ia . Lee varios p e r i ó d i c o s de diver 
sos matices: las c r ó n i c a s mi l i tares son su 
delir io, y entre ellas las de ((Armando 
Guerra»," las que atraen preferentemente 
su a tenc ión . De vez en vez confronta los 
partes oficiales con un mapa mugriento 
del teatro de la guerra, que saca de uno 
de los cajones del mostrador: su m i o p í a 
le obliga a acercarlo tanto que parece que 
quiere devorarlo con los ojos. Si. a l en 
frasearse en la lectura tropieza con la no 
t ic ia de un gran éxito a l e m á n , entonces 
se abstrae taqto que, con la I m a g i n a c i ó n 
puesta en ella, hace las cosas maquina l 
mente y causa a veces la desespe rac ión 
de las mujerucas que van a comprar, a 
las que no es raro que dé pe t ró leo por 
aceite o p i m e n t ó n en vez de café. 
Es un ferviente admirador de La orga-
n i zac ión alemana, lo mismo en el orden 
m i l i t a r <jue en el económico. 
Ya podé i s discutir con él, que os demos 
t r a r á con razones contundentes cómo la 
poderosa Albión ha preparado sagazmen 
te esta lucha espantosa para aplastar a su 
rivales los tudescos. Tiene una fe inque 
brantable en el t r iunfo de Alemania 
confía para ello en sus dos armas princi 
pales: su ciencia y su patriotismo. 
Y a q u í tenéis , amables lectores, tosca 
mente dibujadas las figuras de la gue 
r r a a que a l pr inc ip io a lud ía . Como ha 
bré i s podido ver son figuras, tipos, per 
sonajes que La guerra ha creado, que la 
guer ra ha t r a í d o , que la guerra ha po-
pularizado. ¿No es verdad que t a m b i é n 
vosotros habé i s tropezado en el diario t ra 
j ín de vuestra vida con algunas que co 




Den Mario G. Menocal, reelegido pr esidente de la República de Cuba. 
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go o ose r va ra en sus entusiasmos y co 
mentarlos rasgos tan firmes, caracteres 
La política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E . Í0, 1." 
L a «Gaceta». 
•MADRID, íoi—La ((Gaceta» publica, en-
tre otras cosas, lo s iguient- : 
De Estado.—Disponiendo que la Cor 
te vista de luto (mitad riguroso y mi tad 
de alivio), durante odho días , por la muer-
te del pr íncipe Enrique Leopoldo de Ba-
viera. 
De iGobernación.—Ley autorizando Ja 
supres ión de los dficiale.s quiintos del m i -
nisterio. 
De -Gracia y Justicia.—Real orden oon 
cediendo fhoñores de t í tulo del reino y 
torgando un condado a don José Godó, 
en adelante conde de Godó, 
De Hacienda.—Decretos firmados hace 
dos d í a s por el Rey acerca de la consti-
tución de la Junta de Subsisten ai as. 
De Fomente/.—Rea/I orden nomibrando 
los Tribunales de oposición para el Cuer 
po de médicos de la Sanidad exterior. 
Otra interesando el cumplimiento de las 
di|sposiciiones dictadas para que 'las Di -
putaciones provinciales abonen a los Con 
sejos de Fomento das cantidades necesa-
rias para gastos de personal y material , 
así como para que ifaciliten locales amue-
blados en «donde se celebren sesiones y se 
establezcan las oficinas. 
Otra soüa i t ando del Real Automóvil 
Club que formule el reglamento, corres-
pondiente al tránsito por todas las carra 
íer»? del Estado, de vehículos provittos 
de motor, ipara el transporte de viajeros 
o mercanc í a s . 
Otra declarando la caducidad de la 
concesión otorgada por real orden de 20 
de septiembre de 1900, al objeto de cons-
t ru i r un embarcadero de mineral en el 
Astillero. 
Otra declarando la caducidad de la 
concesión otorgada por real orden de 25 
de ju l io de 1902 a don Francisco Kensig-
ton para la cons t rucc ión de un muelle y 
embarcadero de mineral , así como de un 
cablle transportador en Astillero (Santan-
der). 
L a Junta de Defensa en el ministerio de 
la Guerra. 
Esta m a ñ a n a se 'ha reunido en el minis-
terio de la Guerra la Junta de Defensa 
Naoional, bajo la ipresidéficlá del Rey. 
La ses ión ¡ha durada hasta la una y me-
dia de la tarde. 
^No iba podido asistir el señor Dato, que 
se encuentra indispuesto. 
Como los asuntos a tratar en ta Junta 
son muchos y no han podido ser cxaini 
nados totalmente en la junta de hoy, es-
ta se r e u n i r á de nuevo m a ñ a n a , presi-
diendo t a m b i é n el Rey. Por esto se sus-
pende el Consejo de ministros, que deb ía 
celebrarse en Palacio, bajo lia presidencia 
E n Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernac ión han 
sido recibidos los periodistas por el s eño r 
Ruiz J iménez. 
Nos (ha didho el minis t ro que ha estado 
una Camisión de secretarios de Ayunta 
mientos a cumplimentarle. 
Refiriéndose a l discurso pronunciado 
ayer tarde por el señor Gasset ha didho 
que fué un tr.iumfo dell miinistro de Fo 
mentó , el cual expuso un verdadero pro 
grama de recons t i tuc ión , al cual nadi 
puede negarle apoyo. La g a r a n t í a del prc 
yecto es la buena fe del señor Gasset. 
Los estudiantes. 
Refir iéndose a las algaradas estudian 
tiles de Barcelona, ha didho el ministro 
de la Gobernac ión que no tiene hoy no-
ticias' relativas a dicíio conflicto, pero que 
supone que de hoy a mafiana se d a r á n por 
terminadas todas las cuestiones suscata-
dás por lo.s estudiantes en C a t a l u ñ a . 
Hablando con Gasset. 
El ministro de Fomento ha dicho a j -
periodistas que esta m a ñ a n a han ido 
visitarle a su despaciho varios diputados 
y senadores paia adherirse a lo expuesto 
ipor el ministro en e|l discurso pronuncia 
do en la tarde de ayer, y para felioitarle 
por los proyectos presentados. 
El s e ñ o r Gasset iba manifestado t ambién 
que, a su juic io , de la ap robac ión del pre-
supuesto extraordinario depende una gran 
parte del porvenir de E s p a ñ a . Dentro ác 
unos d í a s f ac i l i t a r á nota de las obras q iu 
se iban de efectuar en cada región, con 
oargo al presupuesto que se es tá dis.ai-
tiendo y cuya rea l izac ión comenza rá en 
cuanto la ap robac ión de las Cortes sea un 
heobo. 
El problema del carbón 
El director de Agricul tura ha dicho 
que esta m a ñ a n a le han visitado represen-
tantes de ministros y almacenistas de car 
bón jtara seguir tratando de la solución 
del ctinflicto que se ha creado por los ex-
cesivos precios de dicho ar t ícu lo . 
El carbón se clasif icará en tres grupas 
hul lar ina, íhulhifina y cokfiha. Se ven-
de rá a 2,50 o tres pesetas el saco de 40 
kilos. 
Todavía se ce lebra rá , otra reunión para 
adoptar algunos acuerdos. 
Los estudiantes. 
Esta m a ñ a n a los grupos de estudiantes 
se l imi taron a comentar acaloradamente 
la c a m p a ñ a emprendida por el periódico 
republicano «La Luiciha». 
A las doce, aproximadamente, se formó 
una pequeñla mani fes tac ión , que se dir igió 
a la Redacción del mencionado periódico, 
donde lo.s manifestantes estuvieron g r i -
bando y alborotando í i a s t á la una y me 
día, a cuya hora se retiraron. 
La 'Policía no tuvo necesidad de ánter-
vonir para nada. 
Una Comisión de estudiantes viisitó al 
gobernador, con objeto de solicitar per-
miso para celebrar un m i t i n para discu-
tir da act i tud en q-ue se ha colocado el pe 
riódico "La Lucha» . 
Alba en el Ateneo. 
A !a Junta directiva del Ateneo se ha 
presentado una proposición para que sea 
la presidencia cUi] señor 
se sienta el ramistín 
invitado el ministro de Hacienda, señor . table. 
Alba, a dar una conferencia, en la que ra- ' 
zone y defienda sus proyectos económi-
cos. 
La Junta del Ateneo ba acogido con 
complacencia dadha moción v se dispone 
a i nv i t a r al señor Alba, el 'cual se cree 
que - a c e p t a r á de buen gusto el ofreci-
miento de Ha tr ibuna del Ateneo. 
En las Cámaras. 
Esta tarde se ded ica rá la sesión del 
Congreso a la discusión de los tres votos 
particuiliares presentados al presupuesto 
extraordinario de Fomento. 
En el Senado c o n t i n u a r á la discusión 
de las reformas militares. 
Se cree que la discusión del presupues 
to de Fomento d a r á mucho juego y se es-
pera que la jntenvenciión del señor Gasset 
suscite vivos debates. 
L a marcha de los ctebates. 
El conde de Romanones, hablando hoy 
con lo« periodistas, se mostraba muy sa 
tisfedho de la mardha de la discusión del 
la tarde, bajo 
Villanueva. 
En el banco azul 
de la Gobernac ión . 
L a huelga ferroviaria, 
El señor S ILIO sigue explanando su in-
terpelac ión sobre el resultado de la huel-
ga ferroviaria. Denuncia los vejámenes a 
que son sómietidos los obreros católicos 
por los que tomaron parte en la huelga, 
y ren.-ura la pasividad del Gobierno que, 
• •ii premio por los servicios prestados, cpn-
siente que ios ex huelguistas traten de 
ahogar las organizacipnes católicas. Agre-
ga que, de spués de las medúdas rigurosas 
adoptadas por él Gobierno para conjurar 
la huelga, albora se es tán sobreseyendu 
lodos los procesos. Todo esto—termina 
diciendo—íes digno de tenerse en cuenta 
para cuando surja una nueva huelga y se 
reclame el auxil io de los obreros ferrovia 
ríos catól icos. 
El señor D O M I N G O : Eso no es cierto. 
E! señor S I L I O : Me he dirigido a! mi-
nistro de la Gobe rnac ión , el cual sabe lo 
qUe l ia de contestarme y las medidas que 
ha de adoptar. 
E! señor A Z Z A T I : ¿Qué medidas cree 
sn iseñiiria-que deben de adoptarse? 
' E l señor S I L I O : Que no se menospre-
cie a ¡os obreros catól icos, contando a lo.s 
dan íá s en todo. Así se fomenta una míe 
va hu-elg-a. 
El-Tmiustro de la GOBERNACION le 
contesta que en el Señado figura la con-
testación dada por el vizconde de Valde-
serrato sobre este mismo asunto. 
Agrega que tiiene noticia;, de que el go-
bernador c i v i l de Valladolid estudia el nté* 
lio de arreglar este asunto. 
OH DEN DEL DIA 
Se vota la sección octava del presupues-
ÍQ de Fomento. 
A esta parte del presupuesto tienen pre 
sentados /rotos iparticulares los mauristas, 
republicanos, regionalistas e idóneos;. 
También ¡ha presentado un voto particu-
lar el s e ñ o r Torre. 
E l señor A R G l ' E L L E S defiende un voto 
particular. Dice que, la solución del pro-
blema no se 'vé en el presupuesto presen 
tado por el ministro de Fomento. AU'" ' 
ma que el minis t ro de Hacienda debe af 
i r siempre d e t r á s del de Fomento, p8X$ 
valorar ios í e r r q c a r r i l e s y niejorarlos. 
Se lamenta de que se ihaya olvidado el 
problema 'forestal. 
Termina afirmando que e! presupuestó 
ha causado una gran desilusión nacional. 
E l s eñor GASCON Y M A R I N , por líl 
Comisión, le contesta. 
Afirma que la creac ión de riqueza deo0 
receder siempre a la construcción de t i ' 
r rocar r í les , para e r í t a r el caso, ocurnuo 
repetidas veces, de Compañ ías ferrovia-rias que han quebrado por einpobredmien-
to del pa ís . . 
El s eñor Z U L U E T A habla para alusm 
nes. Dice que cada vez se pone mas a 
relieve la mala adminis t rac ión espatrog? 
especialimente PU lo que afecta al nnmsw 
nio de Fomento. . jo ; 
Afirma que eil riego necesita u i i -V" 
de cosas, sin las cuales el fracaso es m 
E l s e ñ o r N I COLAD, por la Comisión, 
contesta. , „,,, 
E l ministro de FOMENTO decían' ' 1 ' ^ 
aplaza su intar.vención hasta contesta 
todos «os oradores a nn mismo tiempo--. 
E l s eño r PINTES afinrm qae eJ P J ^ 
puesto de Fomento c a u s a r á un grave 
torno a la vida nacional. . .. 
Dice que si a.p oncraniza el créd? 
cola, será part idario del proyecto, 
Cree que lo que urge m á s es el &> 
agrícola v el canal Zimca. , ,. , ,[!-
El señor ORDONEZ retira-el voto ^ 
cu lar de 
E 
con 
l a nú, 
mo contr 
l s e ñ o r Arguelles. invadí ' 
l s eño r MONTES JOVELLAR ^ | a l , ri(. 
n gran elocuencia el voto P-01'*1 ee 
m i n o r í a maurista. Protesta ' l : . , i s 
quiera presentar a cnanto- se o] Qjî íS 
los proyectos del Gobierno romo 
r íos a la recons t i tuc ión !rar'01]^ riobi'1'" 
aliza la labor Económica cica Ana 11 
del Rey, y se suspende también el Conseio i presupuesto extraordinario 
que esta tarde debían celebrar los minis j EN E L CONGRESO 
tro*. | 
no y af i rma que se han (ruitado ^ l - p ^ é p 
nes del presupuesto ordinario-a^ niariof 
to p a r á hacer un simple j " ^ 0 ^ . ^dim1 
y llevarlo* al presupuesto « i r 
S i tbff la seMón a lap tren y veinte d« no, 
yjati'S in teresa ín tes «obre el p k m de 
^nCión de obras publicáis, qwe evi-
el desconcierto del Gobierno. 
EL. P Ü E B L O O Á R J T A B R O ^ ^ 
í iiei'vil1 pa rucumr conaensí 
P 'pj-te riiLHicúido: «No deben pagarse 
- 'n'ud-1 niá^ que los gastos ordiniarioe». 
: 1"i.fi(ir VENTOSA pide daiofi sobre el 
I ';"„.,, dpi trazado de un fer rocarr i l de 
«tOf. cíjilnnianca. 
MONTES JOVELLAR se adhie 
E la petición. 
J ^ s i D E N T E de la C á m a r a prome-
...,-,,.1- NT COLA 13, por la Comis ión, 
testa el señior Montes JoveJlar. 
fnffléntíKse de que influya la pas ión po 
'•' ha^ta en los proyectos de Fomento 
oponer reparos sin n i n g ú n funda 
"'.'¡'.Üninta: ¿Con q u é se han pagado lofi 
frite t U ' loe l'lltimi',s a ñ o s sino con 
'l,'nV19 /Aprobación en la m a y o r í a . ) 
1¡te«tn n la a cusac ión del s eño r Mon 
[ jove l l i i " f'e q"e SP ^nr i gastado seis 
íéMione6 i l ' ' p f ^ t a s en un proyecto pre 
mp^i.'t'i" cu dcxí millones, diciendo que 
¡Realizarlo, surgieron sorpresas de cons 
'"tfirnia nne E s p a ñ a ha re«'iIiiwido en 
: h id ráu l i cas un 75 por 100 m á s que 
Je l Extranjero, 
i . , que ocurre con el canal de Lodosa 
- (ni'' Pnr;i t ransformar el terreno seca 
'n ¿n regadío hay que tener gran pruden-
". n la a d o p c i ó n de medidas 
El señor MENDEZ VTGO defiende a los 
jrioultores del canal de Lodosa y a ta? 
¡'i (je Alfonso X I I I , los cuales han reall 
fíln "-randcs sacrificios. 
' líl señor MONTES JOVELLAR protesta 
,, gUe fíf! diga que le ofusca la p a s i ó n po-
¡ttjca. Afirma que no hay nivelac ión en ^1 
nirsu puesto. 
1 pi gcñor N I C O L A U le «-eplica aseguran 
do que hay n ive lac ión y a plazo fijo ade 
'"se desecha el voto par t icu la r de la m i 
noria maurista. 
¿e suspende el debate y se levanta la 
oeslón n las nueve de la noche. 
Monumento a Camo. 
1,^ cenadores y diputados por Huesca 
)nU visitado al conde de Romanones para 
¡«vitarle a la i n a u g u r a c i ó n del monumen 
to é Camo. 
pj ronde de Romanones l a m e n t ó no po 
deíasistir a dicho acto y p romet ió que en 
viaría con su r e p r e s e n t a c i ó n al s eño r Al -
varado- . 
L a Conjurcíon y Domingo. 
En uno de los ^aloTies del- CoiiTreso se 
teunió est.n tarde la m i n o r í a republicana 
Sela Conjunción, para cambiar impresio 
nes sobre ios proyectos que se discuten 
r) Congreso. 
' Se acordó que el s e ñ o r N o u g u é s formu-
le "una pregunta en el Congreso. 
.\ [a rcnnn'm no as is t ió e l s e ñ o r Domin-
jro. so I m interpretado este acto como ln 
ruptura de relaciones entre el s e ñ o r Do 
i4,|n,?o v la Conjunc ión . 
Interrogado aqué l , lo ha negado: pero 
anunció que se se na raba de la m i n o r í a 
parlamentaria, acto que c o n f i r m a r á p ú 
bllcamente desd»' las columnas de su pe 
ríódico. 
Dato y Romanones. 
Hoy han celebrado una conferencia los 
eefiores Dato v conde de Romanones. 
La conferencia ha dado lugar a muchos 
comentarios, c r evéndose que en ella se 
trataría de la discus ión del presupuesto 
do Fomento. 
El señor Dato lo ha negado. Según di 
jo, en la reunión le dio cuenta el conde 
|e Romanones (h lo tratado en la Junla 
do Defensa Nacional, a .•uva reun ión no 
pudo asistir por haber recibido la invi ta 
ción esta tarde. 
La Exposición de Industrias eléctricas de 
Barcelona. 
"El señor Lerroux ha anunciado que e' 
ivlemes próximo l l ega rá a Madr id la Juní-? 
en pleno <ie la Ex.posición de Indufltriaó 
elértiicas de Barcelona, pai:a reunirse er 
Madrid v tratar de la .dimisión presenta-
rla por el m a r q u é s de Comillas. 
-;E1 conde de Romanones, hablando de 
este asunto, dec la ró que el m a r q u é s de 
-.Comillas es ' insusti tuible en el cargo de 
comisario regio. 
Las reformas de la ley Electoral. 
Ha quedado redactado el dictamen re 
•formando la lev Electoral. 
Las modificaciones afectan solamente al 
artículo 53. 
Según las mencionadas modificaciones 
no entenderá el Supremo en la validez de 
las actas v se suprimen los castigos a los 
distritos, r e emp lazándo lo con la nul idad 
do la elección. 
EN E L SENADO 
Abre la sesión el señor Garc ía Prieto a 
las tres v cuarenta y cinco de la tarde. 
En eü banco azul los minis t ros de la Gue-
rra v Gracia v Justicia. 
- El arzobispo de TARRAGONA pide a. 
ministro de la Guerra que se modifique la 
ley de 1012, en lo referente a l ascenso de 
los individuos de la clase de tropa a ofi 
cíales. 
El general LUQUE acepta la modifica 
ción. 
L a renta de cerillas. 
| Se discute el dictamen sobre el proyec 
to ci • lev de la renta de cerillas. 
El s eñor HAS defiende un voto part icu 
Jar. 
E l - m a r q u é s de B A R C E N A L L A N A , por 
la Comisión, le contesta, defendiendo e. 
dictamen. 
k El señor A B A D A L formula algunas ob 
j eo i o nes . 
•Le contesta, en nombre de la Comisión, 
el señor RENGIFO. 
El señor TORMO consume el pr imer tur 
no en contra de la total idad. 
El señor MUÑOZ CHAVES le contesta. 
El señor RA HOLA pide que se le reserve 
fl uso de la palabra hasta m a ñ a n a . 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
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Diputación provincial. 
LA S E S I O N D E A Y E R 
A las tres de la tarde de ayer celebró 
!" primera sesión del segundo per íodo se 
destral la Dipu tac ión provincial . 
' residió el vicepresidente de aquella 




P Serna, Díaz Mar t ínez , Rivas, Torre 
í p n á n d e z , Caleva, Sánchez y Sánchez , 
Huiz Pérez. RÍiiz Zorr i l la y Agüero 
(d'm T.). 
Se lee v aprueba el acta de la ses ión ce-
lebrada el d í a 7 del actual. 
un uuinemo en ci autiu^ M " - r—-
^he, cons ignándole para el presupueste 
h' 1917 v siguiientes, 1.500 pesetas. 
Se can signan t a m b i é n 365 pesetas de 
a.signacióTH, en concepto de casa-fiiabitla 
pon, a la conserja de la Escuela Norma. 
'" Maestras, d o ñ a E n c a r n a c i ó n Palazue 
los. 
^e consignan para eü director del Ob&er-
JUtorio meteoro lógico del monte Igueld. 
tpan Sebas t ián) , s eño r Orcolaga, (50 pe 
setas. 
A varias maestras de la Escuela Ñ o r 
'l1;11 se les otf»rga una gratificación de 
¿>0 <pesetae. 
Se acuerda *rs*Atr « I« SOUdtttd 
sentada por Oos funcionarios de la Diputa 
ción, don José Gut ié r rez , don Daniel Ló-
pez y don Enrique Pons. 
T a m b i é n se accede a lo solidtado por 
los t ipógrafos de los talleresi pravinciales 
para asimilarlos a los empleados de la 
Daputac-ión. 
Se desestima i m a petición del directoi 
de la Escuela de N á u t i c a , referente a la 
grat i f icación a los oficiales de S e c r e t a r í a ; 
otra dell portero y celadores de la Casa 
de Caridad y otra del director de la Es-
cuela de Artes y Oficios. . 
Se da cuenta de una instancia presen-
tada ¡por los hijos de don Luis G a r c í a re-
clamando el pago de intereses de edertas 
cantidades en descubierta, como suminis-
tradoras de pian a los establecimientos 
pn/vinciajes de Beneficencia, y se acuerda 
reconocerles el dereaho que les asiste para 
al cobro de dicihos intereses. 
A lo solicitado por la directora de la Es 
cuela Normal de Maestras, se acuerda to-
marlo en cons iderac ión . 
Con c a r á c t e r urgente se aprueban los 
acuerdos tomados por la Conlisión pro 
vdneial desde el mes de mayo a la fecha. 
Queda sobre la mesa e) proyecto de pre-
supuestos para el a ñ o ipróximo. • 
Se autoriza a doña Paz González y Gon-
zález para que asista a ílas c l ínicas del 
hospital de San Rafael para perfeccionar-
>e en sus estudios de profesora en partos. 
Se aprueba la subasta del servúcio de 
bagaijes en la provincia y la de víveres 
para los establecimieiifos de Beneficencia. 
Pasa a informe de la Comisión de Ha-
•ienda un oficio dell presidente de la Au 
liencia, solicitando una subvención para 
a cárce l de ipartido y correccional. 
Se aprueban algunas cuentas, entre 
%llas, la de la estancia de dementes po-
Jies en el Manicomio de Valladolid, du-
rante los úl t imos meses. 
Se acuerda recluir en el Manicomio de 
Valladolid a Felipa Cas tañedo Muriedas, 
condenada por esta Audiencia. 
Se accede a la solici tud presentada por 
don Ricardo Sáez, en t regándo le a su hi jo 
Joaqu ín , recluido en el Manicomio de Va 
lladcdid. 
•Se aprueba el presupuesto de gastos pa 
ra l a pr i s ión correccional. 
Se acuerda aceptar el recargo de 0,25 pe-
;etas ,por demente y día , comunicado por 
a Comisión provincial de Valladolid. 
L a construcción de un Manicomio. 
Se habla de la necesidad de construir 
un 'Manicomio regional, en unión de ¡las 
Diputaciones de Oviedo y León. 
El señor Gómez Set iéñ propone que se 
veri í ique una ses ión extraordinar ia para 
datar de diaha cues t ión . 
El señor A g ü e r o (don Tomás ) dice que 
sobre este punto deben comenzarse el con-
lacio con la Diputac ión de Oviedo y con-
tiinuar las gestiones emprendidas, v'se ex-
t r a ñ a del aumento solicitado por la D i 
puílación de Val ladol id , referente a ios 
i ¡••muios de nuestra provincia, 'mientras 
-íue otras c o n t i n ú a n percibiendo la mis 
nía a s i g n a c i ó n que antes. 
Dice que se estudie la manera de tras-
ladar a otros Manicomios los alienadas 
íue e s t án en el de Valladolid, 'haciendo 
iií esto un ahorro. 
El s eñor Ceruti propone tamibiién lo mis-
ino que el señor Gómez Set ién, con la opi 
iiión en contra del s e ñ o r Agüe ro , que en-
tiende que la sesión extraordinaria debe 
hacerse después de haber tratado del 
traslado de los dementes. 
El s eñor DCaz Mar t ínez considera in -
necesaria la ses ión extraoretmana, y pide 
[\)e se nombre una Comisión que pract í -
íue lias gestiones indicadas, como í ia se-
ñalado el señor Aigüero. 
El s eñor ZamaniJlo dice que no se puede 
hablar de gastos extraordinarios sin que 
se lleve a cabo el emprés t i to , y a ñ a d e tam-
Dién que, como h a y un proyecto de cons-
truir en nuestra ciiudad un ihospital nue-
vo, se puede destinar en él un pabellón 
pa rá dementes. 
En esta discus ión intervinieron algunos 
señores diputados. 
Se aprueban las cuenteas (preisen|adas 
por el diputado s e ñ o r Agüe ro , r e í e ren tes a 
as tropas de exploradores y banda de la 
Casa de Caridad, desde el primero de no 
viembre de 1915 al 10 del actual. 
Se da cuenta t a m b i é n de los proyectos 
de reglamento para el r ég imen y adminis-
tración del hospital y Casa dé Caridad, 
quedando sobre la mesa, y se levanta la 
iesilón para continuarla ¡hoy, a la misma 
hora. 
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Cuando hayá i s probado todos loe medí 
amentos contra la TOS F E R I N A , BRON 
J U I T I S y toses rebeldes de los catarn^ 
igudoe y crónicos sin obtener alivio, acu 
lid al F E R I N O L . 
De venta en iod&s Las farmacias y dro 
Mprían 
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E l "Boitz Mendi", Mndido. 
POR TELÉFONO 
Comuncan de Londres que el vapor es 
pañol «Boitz Mendi», de Sota y Aznar, de 
la ma t r i cu la de Bilbao, ha sido hundido. 
. 1.a. t r i pu l ac ión , salvada, ha desembar 
•a do. 
Más buques hundidos. 
De Lisboa anuncian que al Norte de F i 
l isierre han sido hundidos a c a ñ o n a z o s 
por un submarino el vapor i ta l iano «Gio 
vani» y los griegos «Soanis» y «Sti l inia». 
Las tripulaciones han sido salvadas. 
De Ñ a u e n dicen que en Leixoes han des-
embarcado las tr ipulaciones del vapor 
«Nor re rqu ia» , de 6.325 toneladas; las de 
los vapores njoruegos «Kana» y «Kripell» 
y las de los ingleses «Fotas len» y (fBal 
tho». 
T a m b i é n han sido echados a pique los 
vapores ingleses « W o r a z a m » , «Katera in . ) 
V «Kapul ta» y los barcas pesqueros «Ona». 
rDoisu v «Luperbe». 
L a pérdida efe los seguros de guerra no 
ruegos. 
De Ñ a u e n comunican que la Sociedad 
de los Seguros de guerra de Noruega lie 
va perdidos nueve millones y medio de 
francos. 
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P R E G U N T A «LA TRIBUNA» 
¿ p ha p a j a r e n Ceuta? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—«La T r i b u n a » , de esta 
iDo-che, en las preguntas que diariamente 
formula, publ ica la siguiente: 
«¿Qué ha ocurr ido en el campo de Ceu 
ta entre los soldados i n d í g e n a s y sus je 
fes para que toblen los pe r iód icos de Gi 
bral tar de juicios s u m a r í s i m o s y penas de 
•nuerte?') 
Esta pregunta e s t á siendo objeto de 
graneles comentarios. 
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Un vapor en peligro. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 15. — La Casa consignataria 
leí a-apor «C^bo Ortegal» ha recibido un 
telegrama del cap i tán , en el que, poi ' 
'ortuna, desvanece los temores que hab ín 
icerca de su suerte. 
Dice el cap i t án del «Cabo Ortegal» que 
cerca de las costas francesas le s o r p r e n d i ó 
an fuerte temporal, que aunque puso va-
rias veces a l buque en peligro, no le im 
nidió U«gAr' I Rdrdeos, donde albora se 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado •oflcdal dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente; 
«Ai Norte del Somme ha habido lucha 
en varios puntos. 
Se ha extendido sobre la parte Norte 
del bosque de Saint T^ierre-Waast. 
La a r t i l l e r ía se ha mostrado muy activa 
hacia Saint Michel. 
A l Sur del Somme, el bombardeo vio-
lento en Abla incoúr t y Presseáre ha al 
canzado extremada intensidad en el d í a 
de hoy, y ha sido seguido de una gran 
contraofensiva alemana, realizada con 
importantes eifectivos sobre nuestras posi-
ciones conquistadas el d ía 7. 
Desde la azucarera de A b l a i n c o ú r t has-
ta el bosque de Chaulnes, comenzaron en-
carnizados encuentros, a par t i r de las seis 
de la m a ñ a n a . 
El enemigo, que uti l izó l íquidos infla-
mables y bombas l a c r imógenas ha sjiifri 
do un sangriento fracaso. 
A l Sur de la. azucarera, y al Este de 
Abla incoúr t y Presseire, as í comíí en los 
bosques del Sur, el fuego de nuestra ar t i -
l ler ía y de nuestras ametralladoras ha re-
dhazado todos las olas asaltantes que lan 
zaba el eneanigo. 
Los alemanes han conseguido penetrar 
en una manzana de casas al Este de Pres-
seire. 
C o n t i n ú a el bombai-deo por parte del 
enemigo, ené rg i camen te contrabatido por 
nuestras baterias. 
A l Este de Reims, el enemigo in ten tó 
abordar nuestros pequeño» puestos en 
Prosnes, pero fracafió.» 
Hazañas de un submarino ruso. 
Un sumergible ruso ha destruido, cerca 
del Bósforo, a un barco que h u í a hacia la 
costa, de spués de haber sido torpedeado. 
El mismo submarino ha echado a pi 
que igualmente a una goleta y ha escol 
t a d ó a otra hasta Sebastopol. 
Falkenhayn eerá reemplazado. 
Según un despacho de Londres, el gene 
ral Falkenhayn s e r á reemplazado antes 
de mucho tiempo, en el frente de T r a n s í 1 
vania, por el general M^ckensen. 
La victoria inglesa. 
Un relato de la batalla. 
Traducimos de «La Petite Gironde» un 
relato de la vic tor ia inglesa de ayer. E l 
per iódico f r ancés la cuenta de este modo: 
«El ejérci to b r i t án i co d e m o s t r ó ayer que 
su pujanza y su voluntad ofensivas no se 
h a b í a n disminuido por los elementos n i 
por los ú l t i m o ^ c o m b a t e s en que ha figu-
rado. 
La l ínea de batalla, orientada del Norte 
y del Sur de Gommecourt a Beaumont-
í l a m e l , pasaba, ayer m a ñ a n a , a l Norte 
de Thiepval , tomando la d i recc ión de 
Oeste a Este, envolv ía Courcelette y Les 
Boeufs, rozaba el Transloy y se u n í a a l 
ala izquierda del e jérci to f rancés en el 
Somme. Hay que tener en cuenta que ese 
saliente fué "siempre un punto delicado del 
frente. 
En ab r i l de 1915, los alemanes atacaron 
con relativo éxito el saliente de Ypres, en 
el punto de enlace con la l ínea derecha, 
yendo hacia el Oeste, en Lizems y Steens 
t r áe t e . En mayo intentaron una m a n i ó 
bra idén t i ca en Mosaika, cerca de Lem 
berg. 
Conven ía , pues, hacer en el Ancre una 
maniobra parecida, pero tomando le ini 
d a t i v a de las operaciones. 
El objetivo de la lucha. 
E l doble objetivo era: primero, vaciar el 
agujero formado por la l ínea Beaumont 
1 Ancre y el camino de Swalen; segundo, 
seguir la - tác t ica de aplastamiento del ene 
migo por golpes sucesivos. 
Los ingleses contaban con la ventaja de 
la p r e p a r a c i ó n mora l , ya que no h a b í a n 
perdido, desde j u l i o pasado, la ocas ión de 
castigar al enemigo, y ayer todav ía , en 
un sector vecino de Le Sars; tuvieron la 
ventaja de la sorpresa. 
Los alemanes, en efecto, t en ían muchas 
razones para no esperar ayer La ofensiva 
inglesa. Los ingleses t e n í a n contra ellos 
' l e- i d o de la a t m ó s f e r a : el cielo cubier 
to, que i mp ed í a la labor de los aviones, 
" estado del .suelo en malas condiciones y 
el terreno terriblemente fortificado. 
Entre el Ancre y Beaumont-Hamel, no 
exi l ian menos de cinco l íneas de trinohe-
ras alemanas, precedidas de las correspon-
dientes alambradas. Beaumont, edificado 
de N irte a Sur, ofrecía una línea de de-
fensas admirables, con cuevas que se co 
munieaban y que podían albergar hasta 
cuatro c o m p a ñ í a s y que cons t i t u í an una 
fortaleza tan sól ida oomo la de Thiepval, 
de famosa memoria. 
La p r e p a r a c i ó n de la ar t i l l e r ía fué cor 
ta, pero intensa; se pro longó m á s al Ñor 
te, mista sí r e l i c t o de S w V n , en el An-
cre. Bajo ¡-i acción te las b.j-as de fuego, 
las casas de Beauihoií t , de Beaucourt y 
de Saijit-Pierre Divon se deshac í an como 
terrones de azúca r . 
A hin (Jiez de la m a ñ a n a los ingleses se 
lanzaron al asalto vertiginosamente. El 
enemigo, que se creyó que sus tiros eran 
de simulacro, p e r m a n e c i ó en'sus t r inche 
ras, donde fué hecho prisionero en gran 
n ú m e r o : un sólo ba ta l lón inglés cogió 300 
prisioneros. 
Los progresos fueron r áp idos entre 
Beaumont y el reducto de Swaben. La 
cuarta l ínea enemiga fué tomada en diez 
y ocho minutos. 
A las cuatro de !a tarde, se pod ían ya 
ver 2.500 prisioneros hechos desde la nia 
ñ a ñ a : " estaban todos recogidos en un re 
pliegue del terreno cercano a la l ínea de 
fuego, mientras continuaba terrible el 
combate y temblaba el suelo, sacudido por 
el estampido de los cañones . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejércitc 
taliano comunica el siguiente parte ofi 
'MI: 
«En el frente del Trent ino la a r t iUer í a 
ha demostrado bastante actividad. 
Ha habido movimietnos de tropas en el 
\ d i g i o y en el valle de-Assa. 
Acciones de a r t i l l e r í a en el al to y medio 
Isonzo. 
En San Marco, al Este de Gori tzia, a 
despuntar el día 1-i, tres batallones ene-
migos, apoyados por fuerte fuego de a r 
felUerta, atacaron el saliente de nuestras 
l íneas conocido por el nombre de Casa de 
los Alfileres. 
Cisco fuertes ataques fueron sucesiva-
mente rechazados, con grandes p é r d i d a s 
oara el enemigo. En vista de ello, la ar-
ti l ler ía enemiga somet ió nuestras posicio 
nes a un violento bombardeo con toda cia 
•se de calibres y en esas condiciones he 
mos cre ído conveniente evacuar alguna? 
•de nuestras tr incheras m á s expuestas al 
fuego enemigo. 
En el Carso hemos rectificadio nuestra 
l ínea por medio de avances en varios pun 
tos. \ 
iDurante la noche del Li .a l 15. hidroavio 
nes enemigos lanzaron bombas sobre las 
alturas de Aquila, matando a dos solda-
dos e hiriendo a varias mujeres y n i ñ o s 
Los aeroplanos italianos, que se eleva 
ron r á p i d a m e n t e atacaron los hangares 
flotantes de Prosseco y líos muelles de 
Trieste, con éxito. 
Lo* «ernplíinop dfl epemiiro «e mostrfl 
ron muy activ.os en la reg ión dé Goritzia, 
pero no causaron v í c t i m a s n i dñños.» 
Buques hundidos. 
Dicen-de Londres que el « M o m i n g 
Post» a f i rma que los submarinos alema 
nes han torpedeado- ú l t i m a m e n t e a cinco 
buques noruegos recién construidos, do 
líos males solamente el seguro importa 
11.250.000 francos. 
L a c a m p a ñ a de invierno. 
Informes rusos qne publ ican los p e r i ó 
dicos de P a r í s aseguran que los alemanes 
se preparan en Rusia para permanecer a 
la defensiva la c a m p a ñ a de invierno y que 
con es té objeto e s t án aume.ntando sus for-
tificaciones y tendiendo nuevas alambra 
das 
Rusia, protesta. 
Te leg ra f í an de P a r í s que el Gobierno 
ruso ha publicado una nota que alce: 
«Los alemanes y a u s t r o h ú n g a r o s que 
han ocupado temporalmente una parte del 
t e r r i to r io ruso, han proclamado la sepa 
pación de la región polaca y su consti tu 
ción en Estado' independiente. 
El enemigo quiere realizar a s í en Polo-
nia una leva de reclutas para completar 
su ejérci to , lo cual constituye una nueva 
y grosera, violación de líos pr incipios del 
Derecho internacional . 
El Gobierno ruso considera el acto rea 
izado nulo y como ruó ocurrido. 
Itnsia, de snués de la guerra, c r e a r á una 
Polonia entera que comprenda todos los 
teitritorios polados. que p o d r á adminis-
trarse libremente bajo la base de autono 
m í a y baio el cetro soberano de Rusia, pa 
ra conservar los pr incipios de la unidad 
del Estado. Este designio del Emperador 
es inquebrantable. 
Los repres 'enítantes de Rusia han reci-
bido instrucciones para comunicar esta 
otó a "los Gobiernos extranjeros, cerca 
de lofi cuales es tén antorizados. 
Un almuerzo. 
De Parts domunican que el presidente 
le la Repúb l i ca ha obsequiado con un 
almuerzo a Mr . Asqui th , Lloyd George y 
Carcanno. a los embajadores de las pw 
tencias aliadas y a los miembros del Co 
mi té de Defensa' Naciional. 
Los vapores neutrailes. 
Dicen de Londres que en la C á m a r a de 
os Comunes sir Grey ha declarado que 
desde el 1 de junio al'SO de septiembre los 
submarinos alemanes h a b í a n echado a 
pique a fifi vapores neutrales. 
Reclamación diplomática. 
Comunican de Copenhague oue el re 
oresf-ntante de Dinamarca en Ber l ín ha 
recibido encargo de reclamar por la cap-
tura del vapor d a n é s «Rhea». hecha por 
un submarino a l e m á n . 
Un vapor ardiendo. 
Un despacho de Lonnires comunica que 
el vapor inglés «Pet ro l ik» es t á ardiendo 
en al ta mar. 
Ha desembarcado el c a p i t á n y parte de 
a t r i n u l a c i ó n . Fa l tan once marineros, cu 
va suerte se ignora. 
L a guerra en Oriente. 
«Daily Mail», de Londres, publica un 
despacho asegurando que las tropas ru-
sas han cruzado el Danubio por varios 
ountios y que la escuadra moscovita ha 
rennudado el bombardeo de Constanza. 
La ofensiva en el Somme. 
Te leg ra f í an de P a r í s que el «Pe t i t 'Pa 
ruslén» af irma que el n ú m e r o de prisio 
ñe ros que han cogido los ingleses en la úl-
t ima batalla pasa de 6.000, casi tod'os ellos 
de Silesia y V'omerania. 
Las nérd ' idas totales de IQÍI ingleses no 
han llegado a eta .c i f ra , mientras que las 
del enemigo pasan de 15.000 hombres. 
Vapores hundidos. 
Comunican de Londres que los vapore" 
ingleses «CatlheihafTi» y «Morazon» han 
sido hundidos. Una parte de las t r ipula 
iones de! vapor inigllés «Bogatá» y del 
noruego «Daphne» , que t ambién han sido 
hundidos, ha desembarcado. 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
El comunicado oficial inglés de Orien-
te, dice lo que sigue: 
<Para responder al raid efectuado por 
doce de nuestros aviones contra Birsaba 
Maghdaba, el 11 de noviembre, raid en 
cuyo curso los establecimientos mil i tares 
del enemigo fueron m u y estropeados, un 
avión suyo ha lanzado esta m a ñ a n a nueve 
bombas sobre los cuarteles comerciales y 
as habitaciones del Cairo. 
El enemigo con t inuó su idea de d i r ig i r 
;us ataques, no solamente sobre los extre-
mos militares, prescriptos por el derecho 
interncional, sino t ambién siobre los do 
micilios de personas inofensivas, de la po 
Ijlación civil.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si 
guíente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejéreito ruso: 
«Fícente occidental.—En la ribera de 
Nfiraim-ka, en la región de Lipitza-Dol 
naia y de Svistelniki, han hecho nuestras 
patruillas algunos reconocimentos. En la 
misma región hay actividad de lazaminas. 
En los C á r p a t o s forestales han sido re 
chazados ataques enemigos en la reg ión 
de Javoshika y al Sur del monte Pnenva. 
Frente del Cáucaso .—Nada de particu-
lar. 
Frente rumano;—En Transi lvania , en 
os vallen de Poianz, del Tiotus y de T l r -
guhi i , han sido rechazados los ataques del 
adversario. 
En el de Olt, los ataques repetidos del 
enemigo, han hecho recular a las tropas 
rumanas. 
En el de T i u l , los contrarios han ocu 
pado la aldea de Bumbeshi\. 
En la Dobrudja, todo sigue igual.). 
Una protesta. 
Anuncian de Petrogrado que el Gobier 
no imperia l ruso h a r á una protesta enér 
gica contra el acto de los Gobiernos ale-
m á n y a u s t r í a c o , proclamando la inde-
pendenci de Polonia. 
El general Porro, en París . 
Par t ic ipan de P a r í s que el general P o 
rro, v icegenera l í s imo i tal iano, ha llegado 
a aquella ciudad esta m a ñ a n a . A l des-
cender del tren fué recibido por el coman 
dante Perigod, del Estado Mayor f r a n c é s , 
el teniente coronel Géra rd , agregado mí-
i i ta r adjunto a l Gran Cuartel g é n e i a l ita-
i i ano ; los oficiales franceses de la Emba 
jada i ta l iana y todos los oficiales i ta l ianoi 
actualmente en unisión en Francia. 
El general Porro llegó, a c o m p a ñ a d o dt 
¿us ayudantes, coronel T imino y c a p i t á n 
conde Sormani. 
Después de una r á p i d a p re sen t ac ión 
a i a r m ó , en au tomóvi l , al hotel Meurice. 
Con general Porro llegó t a m b i é n a Pa 
ris el agregado a la Embajada francesi 
on Roma, coronel de Gaudrecourt. 
U L T I M A HUR> 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N ' 
M A D R I D , 16. (Madrugada).—De Nauer 
jomunican , a las doce de la noche, t . 
siguiiente parte oficial, dado por el el Grai . 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n : 
((Frente occ iden ta l .—Cont inúa la batalla 
a l Norte del Somme. Desde por l a mana 
na hasta la noche se lucha con encarm 
zamiento, hasta el punto que el d í a 1-i d i 
noviembre puede s e ñ a l a r s e como un d ía 
de g r an lucha. 
L o s ingleses han querido aproximarse, 
intentanoo ataques con grandes contin-
gentes, a l Norte del Ancre y entre Lesar y 
Quederourt. 
En todas partes loe e m p e ñ o s ingleses se 
estrellaron ante nuestras posiciones y su-
fr ieron -pé rd idas grandes. 
iSe han dis t inguido el '•egimiento n ú m e 
ro 66 de Niadenburgo, el 160 de Baviera y 
el 10i de la Guard ia imper ia l . 
Los franceses atacaron el bosque de 
Saint Fierre , s in éxito alguno, y sufrieron 
sangrientas p é r d i d a s . 
Fí ente oriental.—Los rusos han intenta-
do nuevos aitaques pa ra recuperar el te 
rreno que les conquistamos en el Narajo-
voca. siendo rechazados por contraata 
ques. 
Ejérci to del archiduque Caídos .—En (1 
frente de Siedenburgen, en las victorias 
logradas, hemos cogido 13 oficiales, 1.800 
soldados, cuatro c a ñ o n e s y 10 ametralla-
doras, i 
E jé rc i to del genera? Mackensen.—No ha 
cambiado la s i t u a c i ó n . 
Hemos bombardeado nuevamente la 
plaza de Bucarest. 
Frente de Macedonia.—Las tropas bu l 
«raras han recuperado Balkasuk. 
3 E n las ori l las del Czerna, el enemigo lo 
gró tomar una altura. 
Para disminuir el efecto de los blancos 
enemiigo en nuestras posiciones del valle, 
hemos retrocedido a nuestras l íneas de 
defensa.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejércit'o f rancés , a laf-
once de la noche, dice lo siguiente: 
• En al frente del Somme la batalla con-
t i n ú a con gran 'Violencia durante todo ei 
día . 
E l enemigo con t inuó su poderoso es 
fuerzo, con efectivos considerables, a la 
vez, al Norte y al Sur del r ío . 
Nuestra resistencia dió buena cuenta de 
.os asaltos del enemigo, que sólo consi-
gu ió algunas ventajas a costa de pérdi 
das muy elevadas. 
A} Norte del Somme, en un ataque, 
realizado, después de un intenso bombar-
deo, desde Les Boeuffs hasta el Sur de 
Boachavesnes, lograron penetrar en n ú e s 
tros elementos avanzados, y en al límite 
Oeste del bosque de Saint-Pierre Waast. 
En los d e m á s sitios nuestras ametralla 
doras y a r t i l l e r í a hicieron fracasar los in-
tentos del enemigo. 
Al Sur del Somme se repitieron los ata 
ques alemanes en el frente, entre Ablain-
coúr t y el bosque de Chaulnes. 
La lucha encarnizada t e r m i n ó con e) 
fracaso del enemigo, que tuvo que regre 
sar a sus- trincheras, después de sufrir 
p é r d i d a s sangrientas, excepto al Este de 
Pessoire, donde pudo realizar sus pro 
pósitos. 
En el resto del frente, cañoneo in te rmi-
tente.» 
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T J i i a d e t e n c i ó n . 
Anoche fué detenido por el guardia mu-
nicipal Adolfo Lobo y una pareja de guar-
dias de Seguridad, un hombre llamado 
Juan José Díaz Garc ía , de veintiocho 
años de edad, na tu ra l de Zuyar i(Cói-
doba), que hace unos cuantos d í a s se ha 
oía tugado del tren cuando era conduci-
do p o r . u n á pareja de la Guardia civiil, 
que le llevaha a su pueblo natal. 
A l detenido le andaba buscando la Po-
licía y ayer Lograron encontrarle en la 
calle de San Pedro, donde, al detenerle, 
en el interior de u n establecimiento de 
comestibles y bebidas, opuso una gran re 
sistencia tratando de h u i r , tenáendo que 
luchar los guardias a brazo partido para 
someter a la obediencia al arisco sujeto. 
E l detenido ipasó Ja noche en los cala-
bozos de la Po l i c í a , y hoy s e r á puesto a 
disposición del Juzgado correspondiente. 
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Del Gobierno civil. 
E l Sanatorio de Pedresa. 
A l recibir ayer a los periodistas en su 
despacho oficial del Gobierno c i v i l , el se-
ñor Guillón y Garc ía Prietd, nos manifesr 
tó que, según referencias del doctor Mo-
rales, director del Sanatorio de Pedresa, 
que hace unos d í a s ha llegado de la corte, 
en el presupuestio exV^aordinariio se ha 
fijado una i m p o r t a n t í s i m a suma para po 
der concluir las obras que se realizan, en 
el Sanatorio de Pedrosa, y que el Gobier-
no rio ha puesto objección ninguna, dan-
do muchas facilidades e in te resándose 
grandemente en el Iherraoseamienito de 
aquel lugar. 
E l s eñor Morales viene de Madr id alta 
mente gradecido a las atenciones reci-
bidas, por lo cual es de suponer que ei 
Sanatorio, que tantos y lan buenos ser-
vicios presta, t e n d r á el apoyo oficial que 
se merece. 
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i-.ua maa supenures pasta y imuuu u. 
omaté. son las de R A F A E L U L E O I A . 
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Ecos de sociedad. 
Ayer se celebró en la" capilla de los Pa 
dres Carmelitas el enlace de la bel l ís ima 
seño r i t a Carmen Puente Collantes con ei 
s i m p á t i c o joven don Ricardo • Alvarez, 
siendo apadrinados por la distinguida se-
ñ o r a doña Genoveva AivJlrez, madre del 
novio, y don Eulogio Puente, tío de la 
desposada, asistiendo a la ceremonia dis 
tiniguidas y bellas s e ñ o r i t a s , que fueron 
obsequiadas en eil restaurant «Royal ty» 
con un ((lunch». 
Los novios h a n salido para Asturias, 
A n d a l u c í a y Madr id , y fijarán en Valla-
dolid su residencia. 
—'Ayer fué pedida por nuestro respeta 
ble amigo el seño r don R a m ó n Blanco 
Herrera, la mano de la dis t inguida seño 
r i t a Dolores Rueda, para su sobrino don 
Manuel Carrera, t a m b i é n amigo nuestro, 
y miembro de una honorable fami l i a de 
a vecina c iudad de Torrelavega. 
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I V o t a s m i l i t a r e n . 
En la iglesia pa r roqu ia l de esta villa, ha 
tenido Tugar en el d ía de hoy el enlace de 
a discreta y be l l í s ima s e ñ o r i t a Concha 
Ortiz Mar t ínez , h i ja de nuestros convecl 
nos don Francisco Ortiz v d o ñ a Jul iana 
Mar t ínez , con el culto médico de Castro 
U r d í a l e s don Luis Na veda Diez. 
Bendijo la u n i ó n de la afortunada pare 
,a el virtuoso sacerdote don Manuel Ma-
zón Naveda, y fueron apadrinados por la 
bondadosa s e ñ o r a doña Rosario Naveda 
de Sel, hermana del novio, y por el res-
petable caballero don Manuel Francisco 
Mar t ínez , abuelo de la novia, representa-
do por su hijo, el inteligente arquitecL-
de esa ciudad don Eloy Mar t ínez del Valle. 
Terminada la ceremonia, se s i rv ió por 
el acreditado restaurant C a n t á b r i c o , do 
esa ciudad, un esp lénd ido banquete, en 
casa de los padres* de la desposada. 
Los nuevos cónyuges , a quienes desea 
mos toda suerte de felicidades, salieron 
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7ñRIA5 nOCICIAS 
J u r a de la bandera. 
Hoy por la m a ñ a n a , a las diez y media, 
se ce l eb ra r á en el patio del Cuartel de Ma-
r ía Cris t ina el solemne acto de j u r a r la 
oandera los excedentes de cupo del reem 
plazo de 1915, recientemente incorpora-
dos. 
A l acto asLst i rán el general gobernador 
de ta plaza, exce len t í s imo s e ñ o r vizconde 
ie Uzqueta; todos los oficiales del regi 
n ien to de Valencia y Comisiones de los 
"uerpos de la g u a r n i c i ó n . 
A la tropa se la o b s e q u i a r á con un ran 
:ho extraordinario. 
Ayer tarde1' efectuaron ejercicios los re 
ilutas ante el coronel del regimiento, se 
\or A r l i ñ a n o , quien quedó satisfecho del 
'xcelente estado de ins t rucc ión de los sol 
lados. 
Ejercicios en Rostrio 
Desde hace dos d í a s e s t án practicando 
íjercácios de tiro en el campo de Rostrio 
'odas las fuerzas del regimiento de f in ían 
er ía de Valencia. 
A l mismo tiempo o c ú p a s e la t ropa en 
d desmonte de una prominencia all í exis 
ente, que estorba la libre maniobra de 
'.os soldados. 
El brigada Ruiz Cañas. 
S e g ú n pudimos enteramos en el hospi 
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L A I N Z . - M E R C E R b » 
•AN FRANtIMO. NUMilfO I I 
ta l , el b r igada Rúiz C a ñ a s , que no hace 
mucho a t e n t ó contra su vida, mejora sen 
siblemente. 
De seguir a s í , m u y pronto e n t r a r á en 
pe r íodo de franca c u r a c i ó n . 
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O e B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
Llegada del gobernador civil. 
BARCELONA, 15.—Ha Jlegtudo, proce-
dente de Madr id , ei gobernador c iv i l , se-
ñor S u á r e z Incflán, siendo recibido en la 
estación por las autoridades y muchas 
personalidades. 
De la estación se dir ig ió directamente 
al Gobierno c iv i l , tomando posesión de su 
cargo. 
Después h a b l ó con los periodistas y , 
rif i r iéndose al viaje del Rey a Barcelona, 
dijo que ignoraba la. fecha en que el Mo 
narca v i s i t a r á la ciudad condal, pues está-
invitado don Alfonso a dos cacer ías , or-
ganizadas en su honor. 
Sobre ipolítica gleneral, mani fes tó que 
as dificultades que se le presentan al Go-
bierno en las Cortes no son i n supe rabies 
y tiene confianza en que el conde de Ro-
hiia»ones, con algunas concesiones que 
haga a las m i n o r í a s , l o g r a r á allanar el 
camino de la actual s i tuac ión . 
Hablando de la d imis ión presentada por 
el m a r q u é s de Comillas, dijo que h a b í a 
elebrado una conversación con dicho se 
ñor , el cual ins is t ía en mantener la dámi-
sión, pero después conferenciaron dicho 
>eñor y el minis t ro de Hacienda, siendo 
casi seguro que se arregle el asunto. 
L a Exposición de industrias eléctricas. 
A consecuencia dell debate promovido en 
el Congreso sobre la Exposición de I n -
dustrias E léc t r i cas en Barcelona, se da 
orno seguro que a la dimis ión del mar-
qués de Comillas segu i r á la Junta direc 
t iva en pleno. 
Este asunto ha apasionado mucho los 
án imos , siendo uno de los principales te-
mas de las conversaciones. 
El alcalde accidental se h a lamentado 
de la actitud en que se ha colocado el se-
ñ o r Ossorio y ha a ñ a d i d o que no com-
prende la 'posición en que parece se ha 
colocado el Gobierno, con re lación a d i -
ha Exposic ión. 
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JL>e E s c a l a n t e , 
POR TELÉFONO 
Restos del «Lanao». 
CADIZ. 15.—Un vapor pesquero de San 
ú c a r de Barrameda ha encontrado en 
alta mar restos de un bote, que llevaba 
a inscr ipción del «Lanao». 
Se cree que pertenece_al buque del mis-
mo nombre, torpedeado hace d ías por un 
ñ u b m a r i n o a l e m á n , que fué visto en aguas 
de Huelva, frente a! Cabo de Trafa lgar ; 
en aguas de Ceuta, en las de Alhucemas 
y enfrente del Cabo de Tres Forcas. 
L a revolución en Méjico. 
Part ic ipan de Nueva York que circula 
:on insistencia el rumor de que algunos 
americanos han sido asesinados en Pa 
rra l por las tropas del general Vi l l a . 
La s i t u a c i ó n es cada vez m á s grave. 
I I O Y ^ L L T Y 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sueursal en «I Sardinero: MI RA MAR 
Servieio a la sarta y por lub l i r tM 
HABTTACTONRS 
Francisco Setién. 
Eepeclalleta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta df» nueve a una y de do» a sel* 
B L A N 6 A . NUMERO «t. 1* 
Dr. F. de la Torre. 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
• CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a ios pobres lunes, miércoles y 
viarnes. 
SAN F R A N C I S C O , 5, L8 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b l n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
'epinillos, Variantes, Al- TOrVI l A U n 
rannrras. Moataza I n t l U R n U 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
io del doctor Madrazo; de tree a cuatro 
n su domicilo, Wad-Rát , 3, 3.° 
Excepto domlntroa j M u » festivos. 
n " E l Pueblo Cántabro en Bilbao 
en ei estanco del Boulevard. 
E L . R O E S L O C A r s J ^ T A B R O 
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Z A N I L L A I D E I B T J m O IE5 A . 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
^ E U F U l M E I t / l ^ L fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases •> ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas Droguería de Villafranea y Calvo 
Bolsas y M %r -ados 
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4 por 100 perpetuo inter ior , series 






o por 100 a í h ó í t i z a b l e , series A, B y C, 
a 97,30 por 100; serie E, precedente, a 97,51) 
por 100. -
4 por 100 perpetuo exterior, serie F, a 
83,65 por 100; serie E, a 83,60 por 100. 
• Obligaciones del Tesoro, bonos del 5 por 
100, a 101,50 per 100. 
C é d u l a s hipotecarias del 5 por 100, a 
102,65 por 100, precedente, y del d ía 
Valorea comerclala» 
ACCIONES 
Banco de Bilbnn. a 1.650 pesetas. 
Crédi to la Unión Minera, precedente, 
a 325 pesetas. 
Idem del d ía , 325 a 320-pesetas, contado 
y 330 pesetas, fin de diciembre. 
F e r n i r n r n l de ¡ta Robla,460 pesetas. 
Idem Vascon/gados, a 520 pesetas. 
Naviera So'S y Aznar. precedente, 1.860 
pesetas contado .y 2.000 pesetas fin di-
ciembre, con pr ima de 90 pesetas. 
Idem del d ía , a 1.870, 1.875 v 1.870 pese-
tas, contado, y 1.865, 1.870 y 1.875 pesetas, 
fin corriente. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 
precedente, y 1.810, 1.805 y 
del día . 
M a r í t i m a Unión , a 1.435 y 1.430 pese 
tais, contado^ 1.440 pesetas, fin corriente, 
y 1.505 pesetas, fin diciembre, con p r ima 
de cien pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, a 750 
pesetas, fin diciembre. 
Idem, del d ía , a-735, 738, 740, 735, y 740 
pesetas contado, y 810 pesetas, fin diciem 
hro, con pr ima de 50 pesetas. 
Naviera Bachi, a 1.690 pesetas. 
Naviera Olazarri , precedente, a 1.375 pe 
setas. 
Idem del d ía , a 1.390 pesetas, contado; 
1.395 pesetas, fin corriente, y 1.415 y 1.420 
•'pesetas, fin diciembre. 
VÍIseo C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 825 
pesetas, precedente, y 835 y 845 pesetas, 
del d ía . 
Naviera. A u r r e r á , á 765 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 130 y 125 pe-
sotas, contado, y 125,50 pesetas, fin co 
rriente. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 675 pese 
tas. 
Unión E léc t r i ca de Cartagena, a 127 pe-
setas. 
Cooperativa Electra Madr id , serie A, a 
74 por 100. 
Electra'de Viesgo, a 605 y 607,50 pesetas, 
precedente, y 605 pesetas,'del d ía . 
Basconia, ordinar ias , a 630 pesetas. 
Altos Hornos, a 36í por 100. 
F á b r i c a A u r r e r á , a 760 pesetas. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 205 pese 
tas. 
Sociedad General de Indus t r ia y Comer 
cío, serie A, a 124 pesetas; serie B, a 1.240 
pesetas. 
Duro Felguera., a 156,50 por 100, prece 
dente, y 156 por 100, contado, y 156 por 100 
fin corriente, del día . 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, a 257, 
256, 255, 252, 253. 255 y 250 por 100, con 
í ado , y 255 por 100, fin diciembre. 
OBLIGACIONES 
F c r r o r a r r i l de la Robla, a 80 por 100. 
Jdem de Tudela a Bilbao, .segunda se 
de, a 102 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 65,40 por 100. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
89,70 y 89,75 por 100. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 101,25 por 100, 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londj-es cheque, a 23,20 v 
23,16. . 
Francia , Paris cheepue, a 83,30 y 83,25. 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de N a v e g a c i ó n . 7 acciones, a 1.325 pese 
tas acción. 
Idem id . Vasco C a n t á b r i c a , 25 acciones, 
a 827,50 por acción. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé 
doila, a 54 por 100; pesetas 5.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
4 por 100. a 94,75 por 100; pesetas 5.000. 
In te r io r 4 por 100, a 75,55, 76,20, 76,25 y 
76,30 por 100; pesetas 37.300. 
Obligacionefe puerto Gijón-Musel , 5 por 
100, a 94,50 por 100; pesetas 5.000. 
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Festival benéfico. 
Crece por momentos el entusiasmo en 
tre ios aficionados al fútbol con motivo 
de los encuentros que nos prepara para 
el domingo p róx imo en los Campos de 
Sport e\ «Rac ing Club». 
Me consta de una manera cierta que es 
grande la demanda de localidades que se 
hnce al "Racing Club» por numerosas fa 
mil las de esta localidad que quieren de 
mostrar su gran afecto a los s i m p á t i c o s 
exploradores, y que el bello sexo t e n d r á 
nna lucida r ep resen tac ión en tan s i m p á 
tica fiesta, áv ido de admirar a los colosos 
del «Strong», que vuelven a las lides fut-
Hilíst¡cas por un motivo tan s i m p á t i c o 
mmo el de la caridad. 
El p r ó x i m o d ó m i n g o , pues, s e r á n los 
Campos de Sport punto obligado de re 
•Miión de toda la sociedad santanderlnn, 
ie suyo al truista y noble como ninguna 
otra. 
• » • 
Y ahora, un ruego a la Dirección de los 
t r a n v í a s de Miranda. 
6e quojíi el numeroso públ ico que acu 
le a los Campos de Sport todos los do 
^mingos del excesivo tiempo que media 
entre la salida de un t r a n v í a y la llegada 
de otro; j.no p o d r í a la Dirección de los 
t r a n v í a s de Miranda ordenar que el p ró 
ximo domingo hiciesen el recomido en me 
nos tiempo que d? ordinar io los coches 
que es tán a l servicio, o que aumentasen 
id niimero de éstos para evitar esta-mo-
lestia? 
Esperamos que la Dirección de los tran-
v ías de Miranda, q u e siempre ha dado 
pruebas de cons ide rac ión a l públ ico san 
tanderino, a t e n d e r á en esta ocas ión esVa 
humilde p re t ens ión que en su nombre 
hace. 
' \ SUSTITUTO. 
Retos. 
El p r imer «once» de la «Unión Comer 
cial» reta al primer equipo del «S t rong in-
fantil» para el p róx imo domingo, a las 
!res y media de la tarde. 
• • • 
El equipo reserva de la «Unión Comer 
cial» reta a l pr imer team del «Al t ami r a 
F. G » , para el domingo, a las tres y me 
dia de la tarde, en los Arenales. 
Se niega contesten en este per iódico an 
tes del s á b a d o . — L o s capitanes. 
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S U C E S O S DE AYER 
de un delito compiejo de disparo y lesio 
nes. 
Los hechos de autos. 
•El 20 de febrero del corriente a ñ o se 
susc i tó en la vil la de Reinosa una disputa 
entre el procesado y su hermano polí t ico 
Hi l a r io Macho, y, pasando a v ías de lie 
cho, el pr imero hizo un disparo al s e g ú n 
do, causándole , lesiones en dist intas par-
í e s del .cuerpo, que necesitaron para su 
c u r a c i ó n veint icuatro d í a s de asistencia 
facultativa. 
•El teniente fiscal, s e ñ o r Flores de Oni 
ñ o n e s , en el acto del ju ic io , y en vista del 
resultado de las pruebas practicadas, en 
el mismo, modificó su.s concliK-iones pro 
vi«ionales, en el sentido de no apreciar-
en cont ra del procesado^ la circunstancia 
agravante de parentesco, y de pedir para, 
éste como autor de un delito complejo de] 
disparo de a rma de fuego y lesiones me 
nos graves, la pena de un año , diez me 
ees y dos d í a s de /prisión correccional 
y W pesetas de i ndemnizac ión . 
El letrado defensor expuso, en modn al 
ternativo, que c o n c u r r í a en favor de su 
defendido la circunstancia eximente ele 
•'egítima defensa y las atenuantes de pro-
vocación o amenaza adecuada, arrebato 
y obcecac ión y la de parentesco, y sol i 
citó se le absolviera, o, en el peor de los 
casos, se le impusiera la pena de tres me 
ses y un día de arresto mayor. 
(Después de los elocuentes informes' de 
las partes, el ju ic io quedó para senten-
cia. 
• • • 
Por la r ep re sen t ac ión de los procesado-
Francisco Garc ía y Luis Gregorio Iglc 
sias, se 'ha preparado recurso de cfféS 
ción,. por infracción de ley, c tmtrá la éeu 
tencia pronunciada por esta Audiencia, 
que les condenó , como autores de un deii 
to de robo, a la pena de, tres a ñ o s , seis 
meses y ve in t iún d í a s de presidio corree 
cional. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnletraolón de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jeeúe, en el 0? 
rra d« loa Angeles; 
Pesetas 
Un lesionado. 
Ayer se p r e s e n t ó en la Casa de Socorro, 
para ser curado de varias heridas contu 
¿ a s en los dedos anu la r y m e ñ i q u e de la 
mano derecha, Ignacio Rodr íguez , que ha-
bía sido agredido, en el paseo de Sánchez 
de P o r r ú a , por Pedro González González. 
El agresor fué denunciado. 
Entre mujeres. 
Ayer m a ñ a n a cuestionaron en la calle 
de San Pedro, Manuela G a r c í a y Elvi ra 
Franco, d i r ig iéndose algunas frases ma l 
-onanies, promoviendo con este motivo un 
inerte e s c á n d a l o , por lo que fueron denun 
•i a das. 
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Tribunales . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i 
ció oral con referencia a causa seguida 
;ri el Juzgado de Reinosa, contra Luis 
C a s t a ñ e d a Collado, acusado como autor 
(Suma anterior 
Doña Luz G. Camino de Quijano. 
Don Juan José Quijano 
Don José Francisco Quijano 
Un portero ' 
Don Amonio Ura l Pereda 
Don José Ura l Pardo 
Don Manuel Pereda 
Doña Br íg ida Cosío 
Don Isidro Garc ía ^ 
Doña Micaela Alonso " 
Doña Rosario G a r c í a 
Doña Manuela Garc ía 
Dou Luis González......:-. 
Don Indalecio R á b a g o 
Doña M a r í a Gómez 
Don Cayetano González 
Doña Venancia Garc ía 
Doña Manuela Ruiz "... 
Doña Filomena Garc ía 
Doña Gloria Garc ía 
Don Luis Garc ía 
Doña Mar iana Garc ía 
Don Angel Ruiz 
Doña Consuelo Gómez 
Doña SScorro B á r c e n a 
Don Bogelio Gómez 
Don J o a q u í n Gómez 
Don Leoncio Gómez 
Don Cipriano Gómez , -
Doña Fernandina González 
Doña Venancia Gonzá lez 
Don Luis González 
Don Aurelio González 
Doña Filomena Garc ía 
Doña Josefa Gut ié r rez 
Doña Servanda Gómez 
Doña Clementina Garc ía 
Doña Venancia R á b a g o 
Don Manuel Iguesiae 
Don Eduardo Iglesias. 
Doña P i la r Iglesias 
Don Bautista Ruiz 
Doña M a r í a Cu t i é r r ez 
Don José Manuel Ruiz 
Don Maximino Ruiz 
Doña Celestina Ruiz 
Doña Robustiana Tornero 
Don Casimiro González . . . 
Doña Secundina González 
Doña Teresa Cosío 
Don Manuel F e r n á n d e z 
D o ñ a Remedios Ruiz 
Don Manuel Gut i é r rez 
Don Fernando Gut ié r rez 
Doña Manuela Gómez 
D o ñ a Asunc ión González 
Don J e s ú s Gómez 
Doña Feliciana Gómez 






























































Don Inocencio G a r c í a 
D o ñ a Esperanza Prellezo 
Don Basilio G a r c í a 
Don Manuel G a r c í a . 
Don Guil lermo G a r c í a 
Doña. Carmen González 
Doña Tr in idad Garc ía 
Doña Fernanda G a r c í a 
Don Manuel G a r c í a 
Doña Dolores ^García 
Doña Aure l i a Garc ía 
Don J o a q u í n G a r c í a 
Doña Casimira García 
Doña Nat ividad García 
Don -Serafín Cosío 
Doña Soledad Garc ía í 
Don Pedro Cosío 
Don Manuel Morales 
Doña Soledad F e r n á n d e z 
Don Antonio Morales 
pon Mánúe l Morales 
Doña Josefa Llano r:. 
Doña M a r í a Gut ié r rez 
Dnn Bautista Díaz 
Doña Cedr ina Cosío. . . 
D o ñ a Pn lmi ra Díaz 
Dnn Manuel Gut i é r rez ,. 
D n f i a Rosario F e r n á n d e z 
Doña. Mercedes Gut ié r rez 
Don G e r m á n Gut ié r rez 
Don Angel G u t i é r r e z 
Don J e s ú s Gut i é r rez 
D o ñ a Manuela Gut ié r rez 
Doña Esperanza Gómez 
Doña. Jacinta. Matorras 
Don Wenceslao Gu t i é r r ez 
Doña Serapia F e r n á n d e z 
Don Gervasio Gut ié r rez . 
Don J o a q u í n Gut ié r rez . 
Doña Manuela Gut ié r rez 
Don Emi l io Gut ié r rez 
Doña Poljcarpa. González. . . : 
Doña P i la r Linares 
Don An lré= Linares • 
Don José Linares 

















































C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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« G a r c í a n ú m e r o 2», en San Sebas t i án , 
u t i a r c í a Tiúmero 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o fia reía», en Gijón. 
« A n t o n i a Garc ía» , en Santander. 
« P i l a r Ga rc í a» , en Gijón. 
Compañía Montañesa 
«Malienzo», en Santander. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Port Talbat. 
« P e ñ a Cabarga»), en Santander. 
« P e ñ a Rocías»,"en viaje a Ardrossan. 
- «Peña S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
"Nueva M o n t a ñ a » , en Castro Urd ía l e s . 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
importante de! tiempo. 
Semáforo, 
E. flojo, mar rizada del mismo, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,10 m. y 7,35 t. 
Bajamares: A la 1,9 m. y 1,35 t. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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DI 
PHDRO A. S A N M A R T O 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Servic ie 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Ropa de lana interior, marca Medical-
Venta exclusiva A. Blanco. Lencer ía , ropa 
blanca, equipos, canastillas. San Francis 
co, 19. 
2.751,30 
r I PnPnfiníl" nArHlHn 10 Asociación de Dependieates pone en 
ü " ü l I l | U O j p u l M I U U . I c . M i o c i m h ' n t . . de loé noát r iculádoe para 
Ropa de lana inter ior , marca Medical 
Venta exclusiva A. Blanco. Lencería r0r 
blanca, equipos, canastillas. San FrartM 
co, 19. 'Cls-
- I ^ e e t o i ^ a l e ^ i -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
GR:PE 
De venta en todas las farmacias. 
La mejor solución alcal ina se obtiene 
con la Sal Vlchy-Elat, producto nautral 
superior a todos los preparados artificia 
les. Faqi í i tó la diges t ión y evita las infec-
iyones. Cura de verdad eí áxir i t ismo, reu-
ma, diabetes, gota, etc. Diez céntimos "1 
pabquete Sal Vichy-EIat para un litro de 
agiin. Una peseta la caja de 12 paquetee. 
REGALO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que eíl var io ' esta-
blecimientos de esta poblac ión se vende 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti-
dades de uno v dos reales, diciendo cttré 
es LICOR D E L POLO, y ooustituyéndB 
este h é c h o una de f raudac ión , que en caso 
ocurrido en Bilbao cas t igó el Tribunal 
Supremo; a fin de poder perseguir a 
ifuien ta l haga, se 'hace saber al público 
que la Casa Orive e n t r e g a r á 50 pesetas a 
quien justifique que en a l g ú n estableci-
miento de esta ciudad se comete esta de-
f raudac ión . 
Telefonemas detenidos De Madrid: Jo 
sé Menezo, vapor « R e i n a M a r í a Cristina.). 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 15 de noviembre de 1916. 
Ayer se tuvo conocinliento en Santan 
Ser de que navegando por nuestras eos 
tas se h a b í a perdido el vapor de cabotaje 
"l.t ' ii^ngoai). 
Es té vapor h a b í a salido de San Sebas 
-tián el día 13 del actual con cargamento 
de cemento para nuestro puerto, y el d i 
l i por la m a ñ a n a , por causa de la fuerte 
c e r r a z ó n de niebla, e m b a r r a n c ó entre Ca 
bo Quintres y Cabo Ajo. 
LOÉ t i ipnlantcs , en los primeros mo 
mentos, real i/a nm toda clase de trabajos 
para ver de desembarrancarle, pero to 
dos resultaron inifructuosos. 
La t r i p u l a c i ó n , compuesta de seis hom-
hrc.-. llegó ayer a S a n t o ñ a sin novedad. 
El «Lenengoa» , dado el sit io en que ha 
mbarrancado, se, 'considera totalmente 
perdido. 
D i splazaba él buque 80 toneladas bru 
:as y 3fi netas, y solía venir a este puerto 
con bastante frecuencia. 
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Sección marítima. 
Pasaportado. ̂ —Ayer fué pasaportado 
para Bilbao, adonde ha sido destinado, 
el ii niente de n a v í o / d b n Emil io Montero, 
ayudante que fué deriesta Comandancia 
de Mar ina . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—((Donata», de Liver 
pool, con carga general. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
((María Cruz», de Bilbao, con carga ge 
neral. 
Buques salidos.—((Rosario», para B i l 
bao. en lastre. 
«María Cruz», para Bilbao, con carga 
general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE EST# 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez» , en Bilbao. 
((Carolina E. de Pérez», en viaje a Se 
villa. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Barce 
lona. 
Vaporee de Franelsco Gareia. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
¡(María Mercedes», en Bilbao. 
((María Cruz», en Bilbao. 
((María Ciertrudis», en Avilés. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
((María del Ca rmen» , rti Pasajes. 
as clases nocturnas que éétffe e m p e z a r á n 
boy, jueves, con las de las asignaturas de 
G r a m á t i c a Castellana y T a q u i g r a f í a , que 
son las correspondientes a martes, jueves 
y s á b a d o s . 
La p r imera se c e l e b r a r á en í a C á m a r a 
de Comercio, calle de la C o m p a ñ í a , y ta 
segunda en la Liga de Contribuyentes, 
•alie de Becedo, n ú m e r o 9, 1.° 
M a ñ a n a , en la Liga de Contribuyentes, 
e m p e z a r á la asignatura de Contabilidad 
y Cálciilo Mercant i l , correspondiente a 
lunes, mié rco les y viernes». 
Con este motivo suplicamos a. todos los 
comerciantes que el cierre .sea a las ocho 
puntual , pues de lo contrario sus emplea 
dos no p o d r á n asist ir a las clases a su de 
bida hora. 
Están a la venta los renombrado* huesos de los Santos, qu. 
••on sabor sin igual , como lo tiene aciv 
litado, elabora la Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. • 
L a t ierra bien regada y abonada, da mu 
cho fruto sin esquilmarse, por esto el qm; 
necesita' t rabajar corporal o mentalmen 
te, debe cuidarse mucho de su sistema 
nervioso y muscular, tomando, antes de 
cada comida, de 15 a 20 gotas de Hipoder 
mol. 
Matadero.—Romaneo del d ía 15: Reses 
mavores, 20; menores, 16; kilogramos. 
3.787. 
Cerdos, 3; kilogramos, 31-4. 
Corderos, 50; kilogramos, 270. 
DECIAMOS A Y E R . Lo m á s alegre de la 
vida es un estado perfecto de salud, y una 
g a r a n t í a de su sostén y d u r a c i ó n , la ee 
MUY SOLIDA el c o n s u m i r á d iar io les vi-
nos t into «TRES RIOS» y blanco «BRI-
LLANTE», que en botellas alambradas, de 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan a l mercado 
(BODEGAS GALLEGAS», de P E A R E S 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
Has, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para r , c i é n nacidos, forma in-
glesa y españo la . 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 765 3 763.1 
Temperatura al sol. . . . 12,0 13 7 
ídem a la sombra . . . . 12.0 12,8 
Humedad r e l a t i v a . . . . 69 64 
Dirección del viento . . . E. N E. 
Fuerza del viento Ventolina M. flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Desp.0 
Estado del mar i — M i l . " : 
Temperatura máxima al sol, 25,9. 
Idem ídem a la sombra 14,9. 
Idem mínima, 7,9. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
'as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 92. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tieni-
po, 0,0. — 
Evaporación en el mismo tiempo. 1,1. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela d i r ig ida por Miguel La-
mas. 
Funciones para hoy: 
A las seisMe la tarde (triple).—"El can-
' r a b a n d o » , «El p u ñ a o de poaafi» y «Los cá 
Jetes de la re ina». 
A las diez de la" noche (especial).—'d)o 
lo ret es» y «Rohemios». • 
SALA NARBON.—A las ruatro y m 
dia de la tarde, g r an m a i i n é e infantil, 
con un bonito progiama é s e r a p u l o s a n í e ^ 
te elegido y apropkido para los niños. 
A las seis m punto, estreno de la pe-
lícula d r a m á t i c a , en tres partes, titula-
da «Los habitantes de las cloacas». 
Palcos con cinco entradas, 3 peset^aj 
butaca, 0,40. 
M a ñ a n a , tercero y cuarto episodios 
la pel ícula, de series « A v e n t u r a s del ca-
ballero Ker igan» . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones deS' 
de las seis y media de la tarde. 
Entreno de la pe l í cu la d r a m á t i c a , en 
tres partes, «La e x t r a n j e r a » . 
Entrada, 10 cén t imos . 
" E l Pueblo Cántabro" ffl 
DRBATF. 




n o s 
o r f f i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
La 5. A. Café Suizo 
Muelle 11 - y 1S. 
Teniendo en la actual idad al frente del 
obrador de r epos te r í a y p a s t e l e r í a a l afa-
mado MAESTRO A N D U I Z A , EX ENCAR 
GADO de -las renombradas Casas TOUR-
N I E R , de M A D R I D , y P. C A L L A U D , de 
BURDEOS, tiene el gusto de ofrecer a su 
dist inguida clientela los m á s exquisitos 
y finos pasteles, tartas y postres de todas 
clases. 
Ostras higiénicas 
de ia Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L B R I N K , MueHe, núm. I 
Tmlitmna Húm«r« Mf. 
S E N E C E S I T A 
mecanógrafo, sabiendo traducir francés 
e inglés a l español y viceversa. Dirigirse 
Emérito Zubieta, Muelle, 30.—-íantamíer. 
Bragueros, fajas hipogáfitricas, apara 
tos para torregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re 
paraciones. Taller de G A R C I A (óptico). 
Optica de preoisión americana, artícu 
los de cirugía , fotografía, de Eibar, gra 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. 
SAN F R A N C I S C O . 15 
Se sirven con precisión las notae do 
los sefiores oculiata*. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento interés 
inual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valoree y alhajas 
Cartas de crédito para viajes, giros te 
pgráflcoB. 
Negociación de letras, dee-cuentos, p r é s 
^-aoetamos, cuentaa de crédltoe, acepta 
e íonM 7 derné* CDSTMIOJJM d# Banca 
Sal de Torrevieja. 
El d í a 20 del corriente l l e g a r á un car 
gamento. Para pedidos d i r ig i rse a don 
ADOLFO V A L L I N A . — S A N T A N D E R . 
Rfíofería:-: Joyería:: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
F* i ? > I o O I & n • 
\ S R O DF, P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y 8 
d« P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a l» 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
Tioderados Habitaciones 
Pla to del d ía : .Filetes Mighon al OanW 
brico. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en ia acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O HORAS 
L A 
g «O 11= T\ (/Vlíoniio XIII) . FHOJE y vAlvutl»»-
o 
3m 
EX. RUÉ:3LO O A N T A B R O 
p 
an F r a n c i s c o , 17 (frente a P r e s m a n e s ) . 
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Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón). 
I-a-
enso surtido en pieles de gran novedad, géneros de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. 
aqumas de coser y miraguano 
para señora y caballero y demás artículos de 
de todos estilos a precios increíbles. 
P R E C I O F I J O MARCADO 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
í O M P M I f l T R A S f l T L f l N T O 
je extraordinario a la Habana y New York 
• p h la primero quincena del mefi do dj.-iembre s a l d r á de Santander el vapor 
¡I A - l f o j o s o I D o o e 
8u capitán don Cristóbal Morales, 
gdmitiendo paeajt y carga para HABANA Y N E W YORK. 
para am» mfomiwfi dir igirse a ens •.•' • i s i^na l i r ios en Santander: SEÑORES 
KIJOS DE AMIÍCt P E R E Z Y 0 O M P A « i n . MueU«. f . ú m . J i—TBléfona «úm «i 
r 
o l u c i o n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de eeen-
0 
9 cia de anís. Sust luye con gran ven de giicero-foefato de cal con CREO-
SE , , . .. ••, SOTAL. Tuberculosis: catarros cró-
<é taja el bicarbonato en todos aus u^os u„ „ A U-TJ A 
T J y nicos, bronquitis y debilidad gene-
J —Caja 0,50 pesetas. V - ral.—Precio :• 2,50 pesetaa, 
9 DEPOSITO: ÜOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
^ De venta en las principales farmacia de Eepafla. 
| E N SANTANDER : Pérez del Molino y Compañía , 
_ ^ AfiKSClA DE P 0 I P 4 S FÜSEBRES 
Angel B l a n c o 
Calíe de Velasco. 4 
< s i s o de l o e JTardine» 
' l . Esta Agencia acreditada ee hace cargo de todos loe asuntos perteneeientefi a 
ésto ramo, para deniro y fuera da la cap í..I. ü r a n surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
.Cania imperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
v fttha furfén «ut«iM*?li (« H f . para loi • •rv l t i e» ds ricsír» y ruara ds In 
p r A v í r s i a . 
A R G E L O N A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de íerr 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t 
señales del Estado, C o m p a ñ í a Trasa t l á i i t ; 
clónales y extranjeras. Declarados sim;!.-
tugnés.-
Carbones de vapor .—Menudo» para 'ru 
Uúrgicos y domést icos 
arr i les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
de Salamanca a la frontera portugue-
a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
•a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n naf-
res al Cardiff por eí Almirantazgo por-
. uas.—Aglomerados.—Cok para usos me-
ilutar!!-' 
Soci a EsDañola. 
Pelayo. 5 bis, BARCELONA, o a sus ag-ii 'es: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
-Jlfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e r y C o m p a ñ í a . — G I 
IQN y AVILES, agen te» de la -.Sociedad D j ü e r a Español^».—VALENCTA. don Ra 
«el Toral. 
P^.ra otro* Informes y precír-í» dir iges? a Las oficina» de la 
• O a i S M A » M U F L I R A I S CAROLA.—«AR«KLf«WA 
L o c i ó n para el cabel lo 
A BASE DE LAVONA 
. Es el mejor tónico que se conoce para, la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y u 
nace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resu!-
¡ando éste sedoso y flexible. Tan precios-) preparado debía presidir siempre todo 
¡tten tocador, aunque áólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
^ demás virtudes que tan justamente le atribuyen, 
^raacog de 2,00 y 3,50 petetas. L a etiquata Indica el modo de usarlo. 
vsnrt^ Rft¿tAnd«r im La droínwrifí d« PEREZ D E L MOI.TMO V C O M P A S A 
Agencia de pom-
pas fúnebre** 
- ~ C E F E R I N O S A N M A R T I N -
• Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
?raTi lujo, coronas, cruces, decoracicnes y d e m á s accesorios, y con los me-
ares coches fúnebres de pr imera , secunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Serv ic io permanente. 
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z F E L I X R A ^ O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O R 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y pJ 
f^OLOR, GRAN VARIEDAD 
D E MODELOS. 
MACIMFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A V S P O R T . 
ZAPAT(3S TENNIS, C O N S U E L A S DF 
GOMA V CÁÑAMO, PARA SEÑORA? 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS, 
Vapores correos españoles El reino.iio m í a racinnal para las eiiferjnedades del aparato rcs-piralorio es la inhalación anti-
séptica y italsámlca que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
ca 
Curan y ev i tan los RESFRIADOS, AS-
MA, TOS. BRONQUITIS , etc. Su uso 
es t á l i b r e de p e l i l l o s hasta para los 
n i ñ o s y personas de edad avanzada. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES El, DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
EJ 19 de noviembre sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
S u cap i tán don Pedro Zaragoza. 
ddiniliendu pasaje y carjía para Habana y Ve raer use. 
. Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 P E S E T A S , 13,50 de impuestos y i'SO dé gastos de deseí.nbaiqu^, 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el fnnocnrril, . 285 P E S E T A S , 13_V5Q de 
impuestos .y . 2.50 de gastos de descmbartiue. 
Para Veracruz, 275 P E S E T A S " y 7.50 de impuestos 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
^apor 'de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 P E -
S E T A S y 7,50 de impuestos. 
t f 
SALIDAS. FIJAS DÉ SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 30 de noviembre, a las once de la m-añan^ , s a l d r á de Santander el vapor 
X J „ ' V i l l a . v e r d e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
V I A J E A N E W - Y O R K 
E l d í a 17 de noviembre s a l d r á de Santander, en viaje a New York, el vapor 
C - T - T J l _n _ T — I . 3 P 3 
admitiendo carga solamente para dicho puerto. 
Para fletes y d e m á s informes, d i r i g i r t e a sus consignatarios en Santander, se 
ñores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
. V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
e la ctilsmá Corapáfiía), con destino a v o y Buenos Aires. i I r% B I ! 4% £* I ^5 i 11 A 6 * ^ 1 / \ i * * fl / \ W Y \ 1 ^ 'S f l I 2 
Compmm Trasatlántica de Barcelona ; r milIOS, IzqUierOO y C o m p a ñ í a 
Vapores eoiMN'Of* españoles 
{ m \\m mm\ desde el lerte i ú i m o! 8r»il n id de la p i é 
El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SÁTRUSTEGLH 
Su cap i tán don E. Aparicio 
."•ara Rlu JaneiVo y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos "Aires. 
Admite carga y -pasajeros de todas clases, siendo el piec u de la terrera, DO^-
.ll.NTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignáutrHJfi en áantandfer. señores HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel l s , 3S,—Teléfono n ú m e r o 63. 
ERVICIOS i l u i p i l f í Í O T L l i l A " 
L I N E A D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Harcehítia el i , ile Málaga el 5 y de Uádiz el 7. para 
Sama Cruz de Tenerife, Montevideo y Bñeiiws Air. s; empiebdlendo el viaje de re-
ereso desde Buenos Aires el día 2 y de Mome' wíéo e.l 3:. 
LINEA D E NEW-YORK, COBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Géiiová (fnadíáliyaT^él il+f 21, de Barcelona el 25. 
de Malaga el 28 y de Cádiz el 30, para New VOrk, Habana, Vef-acruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veraeruz, el 27, y de Hahana el 'Mi de cada túéS. \ 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, salrendo de Bilbao el 17." dé S;imander el iy, de (ii j . ' ' i i el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veia. ruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dé cade mes, para Coruña y Sauland.:. 
LINEA D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día lü, el II de Valencia,-el 13 de 
Málaga, y de*Cádiz el 15 de cada níes, para LÍI'S Patinas, Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Cruz de la Palma, Pu«rio Rico. Háb.anaVi Puerto Limóii, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se/ admite pasaje y carga con transbordu para 
Veracruz, Tarapico y puertos del Pacifico. 
LINEA D E FILIPINAS 
En lo que resta de año se realizaran los Miguientes viajes a Manila, saliemio los 
vapores de Barcelona, en las siguientes tecíias: 30 dé agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez. Colombo. Sing^ppere y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona él día 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
í, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facullalivas). Las Pal-
mas, Sama Crü^ de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
derita' efe Africá 
Bejirí»'»^ d^••Fernando P •• '.'l (lía 2, haciendo las escalas de Cariarlas y de la 
• i j e de ida. 
LINEA BRA SiL-PLATA 
de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
íaculta: iva; , para Bio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le regreso desde Buenos Aires para Mon u \ ulcu. Sanios, Bio Janeiro, Canarias, 
Lisboa. S'ígu, Coruña, Gijón, Santander yBilbao 
Penin ala; ' i in l i ' . ada-
Ser', icio m* tisua" 
r 
el 
- . i lleudo 
Estos vapores admiten carga en las con diciones m á s favorables y pasajeros, a 
juienes la Compañía da alojamiento muy cómodo- y tiatyo esmerado, como ha acre-
litado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen .telegrafía sin hilos. 
. A 4 
Los 
que sufren inapoten '% 
] esadez y d i f i c u l t a d de c'ige >0. 
f la tu lenc ia , dolop ce 
E S T n 
desaweg los in tes t ina les ( d i a r r e a , es t re 
ñ ¡ i T . ¡ e n t o ) > s p o r q i i í ^ d e s c o n o c ' M i l a 
m a r a v : l l o s a s c i i r a c ' o n c s d e l 
DIGESTÓMICO 
De venta,011 faroiíéi&S y drogfUtíi'ías, 
Depositarios: Pére-, M-1 il i y C." >Ia.!riil; -n 
a Arireniina, J.11 a Oxifú 1 --liTil-N ; --..r..: 
Buenos AireR. En lloliv^t. Matí;ib Golóm 
La raí 
i l . - 1 -
F A B R I C A L E T A L L A R , B I S E L A D V R E S T A U R A R TODA G L A S E O E ¿.UNAS, 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y MCBIDA8 QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS tfFL B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
B l l M i H Ó t AMOS BE M f A l IH1 í/;-2 - t m n % « A B R Í f A s B S U V A H I S S , * i 
ráio Í U gran luja Ésie Mniv a 
i En la pr imera quincena de d i c i ^ m l u f pa ld rá del puerto de Santander el mo 
| derno y r á p i d o vapor correo español 
de Ib.400 toneladas de deeplazamiento y construido el a ñ o Í915, admitiendo s o l i -
mente pasajeros d'fe p r imera de primera,- pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. * 
Kste vapor, construido el afio pasado, tiene indas las comodidades que requiere 
hoy < - l pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water classei y dos camas. — -
En los depaflamentos de .tercera clase tiene literas modernas, m u y cómoda» 
para él. pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Pseso de Pared», número 3* -Tnlé fono 33f .- S A N T A N D E R 
O H \? 
•MistruBBiesi y rsparKelén da t«^a« F i « & i B r « g l é i i da • u t * m i ¥ l l a a . 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
.-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto. Pesetas 3.000.000 
Desembolsado '. — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D C L SOL, 11 y 12, 1. —MADRID 
'ara seguros de incendios, m a r í t i m o s , oi dinarios y de guerra, de cascos de vapor 
' veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y v í t o r e s , d i r ig i rse a su represen tan te en 
« n t a n d e r . don Leonardo Lí. íiiHiérre?. Cñlomer . calle de Pedrueca. nnm. 9 (Óñclnaa) 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes, en sitio cént r ico , primer 
piso, bien soleados, en casa particular. 
Kazón en la A d m i n i e t r a r i ó n de este pe 
indico. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que ios cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretosl 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona cop diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
ED Santander: d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
• - • - j C o m p a ñ í a y rarmaclas - - - -
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santandet a las 8,40 
•ara llo-íar a Madrid a las 21.45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
i SaijiHmler a las 20, 14. 
Estos nenes saltl/án de Santander los l u 
íes, mié reo les y viernes y de Madrid los 
naríe'si jueves y Sábados. . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
oara llegar a Madrid a las B.IO. 
Salida, de Madrid a las ]7,30,- para llegar 
a Samander a- las 8, 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a la« 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trones-lranvias —Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16.45. para llegar a Bilbao, a 
las 12,5. 17.52 y 2038. respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40. 14 y 16,50, para llegar a las 11,35. 17,45 
y 20, 40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14,' pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18.20 
para llegar a las 21.7. 
S A N T A N O E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander,^ las 8,27, 11,15. 
14.20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20. SO; r ^ n e c l h amenté . 
Salidas de Ontanedg i^Jteda-, & las 7.28. 
11,25, 14.26 y 18,25, para Uég&T a bantand.;-.. 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mentet 
S A N T A N D E R - L I E R GANES 
Salidas de Santander para Liérganes. a 
'as 8.55 (correo). 12.15 (correo), 14.55. 16.45 
y I'J.K). para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1. 
17, ?2 y 20,4i 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 i c o r r e o ) . 8.20. 11,20. 14 (correo). 
IjBiíS y l».20, para llegar a las 8.36, 9,30, 
12.25, 15,8, 17745 y 19.22. 
Hay un tren de Sanlainder al Astillero a 
las 18, que lie^a a las 18,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes. a las 7,45 
(eurreo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llanes, 
a las 11,15, 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12.58 y 17.20 (rorreo), para llegar a 
Samander a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8. 16,13 y 80,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
